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* S ^ ^ lid tad o ee 8 a mármoles.  ̂
ite teda};I«se de ob)f toe da
aiís
^̂ í¿*í<̂Bltíî '‘paí*atad<rti eda otrai Imltaclpaee 
íiESfSot eípOBOí fabrieaetes, toe mudee '̂ laeesBwP __ wáia«a. «.aiMpa Qoî iao.S n  mucho ea b«jl^.;ftildad yee
filósofoHay que hacerse un poco 
nara pasar medlanatqente Iq vida.
jfrrftar8er¿Inóigúa«e? ¿Ráw 4úé?;¿Nh 
veffloicon qué regularidad amanece 
todos lonllas y con qué inalterable ira* 
Mituoiidad safe el feol, sin que nada, 
ni tai catáitrofes de la naturaleza ni 
las hecatombes de la humanidad tras* 
lorneú en lo más mínimo ese curso pe­
riódico del tiempo y de los astros?
Asi en la vida monótona y regular 
da nuestro pueblo se observa que nada 
es ooderoso para arrancarle de la pasU 
vidad. del estancamiento^en que yace. 
Pasaa v^e* por periodos de cierta
i n e  P a s e n a U i t i  SILON VICTORIA EUGE
;  A lam eda# ebriosriaes,(Juntoal Banco España) 
Hoy respirictón ds la ntgsífica y eeiBcioaante película tltalada
E l  m u e r t o  q u é  m a t a
. QwaaUlpiii. • ^ u ii« li?lia if |h|@
Heym'an faRct6uia%eeeró» éoeUai estreRándoae la magaifiGa cinta de 2 00Q 
tres,de 1 ---------me ijlé li famoi| m n n  Andq'oifo
jnte y seasaclonal serle Pantomas. El 
iteniai se sienten contemplando esta se*tercera pelf:mla de la cada día más late interés más grande y las emoGlones másj 
befbie peífeaia.
Exito de la película cómica ¿  ^
L A S  A G U D E Z M  D E  J O B A R D
B.iM dsi pellalti por M largo IMtnle coutltaiTe n a  loK f«cita




dón el combate noTal
tón hiltórlca Mella con el más acabado arte. La deitracclón de 
efecto imponderable y asimismo caasi extraordlanrla admira*
El úlUiiia ézlto de la famosa marca itallinid 
= = - . P R I « I O S
Plataa aou llaatraias
B u ta c a , O'SO « B e n a ra l .  0 *IS.
Ptaii 2 .—’ 2




DON ja c in to  iSeNAVENTE,:^
Üastré dramaturgo ha erríbarcadoYen . 
Brema (Alemania) para realizar uri): viaje de. 
recreo, al par que de estudio, por Escociat 
Jslandia, él archipiélago del Spritzbef^y el 
circulo ártico.
PII
Piés seilor: eim er«, p, mpiar dbího 
fié un Jpveu y rr^^isMa Rl|a "dê la 
(ue recoftlh bs bids ñotiblai dúdidi
Mitadón én qpe qra uniacii^^^ La libéftad
S n to  galvánico V? a taim aría  m ua 
S a t a  la oplnlta pública; pero esoa 
da resurgimiento deaapare- 
w S t o ;  la tensianúue se Inicia ce- 
STvuelVa el estado de flacldeg g  apo-
(tararse del cuerpo nKional.
Hace escasamente dos meses las dis- 
cüslonei *parlamtatarlas, el moblema 
m e se  habla planteado so!)re la cnea- 
tlónde Martuecoi, la pagaa iPOlft ca
entre-loa conaervadoret maurla™ y los
¡m eas ons hoy gobiernan, los miran- 
elbs tf'prepmatlvof da obstrucción pa- 
« lo  déla segunda escuadra, tenían al
Winimiid» al público, an^ea-
aé lá áctltúd qbe él páls nublara de 
ádoptar eihsn oonsect»Bcla»v ' .
- Y ocun|ó*> qua hemos visto: qna ffl 
nreblema de Marrnecos-nl se resojvió 
ni ae rasolvetámn mucho tlarapo; que 
el úWto irainlco entre los conservado; 
íesmgfe tóiora, como -antrn, altado 
una cosa balad.1 V
portanda que la que¡tó;ha ¿a *•■ 
tupidez ambiente; qttú Ib b* !®,^ *5 ®' 
Aik ia EBCfunda escuadra fué la de
Entre las leyes üítimamente sometidas a 
la iBBClón del rey en Saattnder ligara la 
referente a la ilbartad condicional B« esa, 
sin dispntv, la Única ley merecedora de 
apíBusQ^qie en BM primer legislatara htyau 
apróbadb las actuóles Cortes.
Mediante ella seffáitse una nueva prieu* 
tactón en el trftemlénto\,qae hia dá tecibir 
ios peiTB̂ os.̂ ésttaiu’áUlMs al bteú cpn la 
esperanzi de Ipgrar las recompeásas qae 
ofrece albuU camporismlento y ’Mnte* 
ntéfldpleB en el mal por el tepor di perder 
los beneficios alcanzldUí il obiirvÍi|filisii 
"Conducta "■■'í'-' ■  ̂ ■'''
M«rco esa ley uu^Vldiiitet e fdui^blé
fjo  ic , esto 
lúe  l  India,
qñ mí ros ma n taums itidides del 
mandoi lleviildo como trof eos su cétro, su 
corona, su dinero y slliávéátiad. '
El soberano, q«sá W ld o  W ápleen, 
que estQUO id cuentan los hirradores, asls< 
tm i  tiestas y tpatros. haitii qae en uno de 
éstos jin t óie herido eue] corazón. Una 
baliarlná espiúdlai ináa esbelta qae sbetia, 
con toda Ip gracia andalnzo y todi l |  PImt* 
din dMW iiilqt® lfll»> beWn puesto enuu 
trlf̂  Irtranqullidid del augusto extra Ĵii'®* 
iEiíl»Íá paq» ittlq I to  fPl|*i« dispsré roa 
sai bbrfta,;estorlinis. B«fo eu Jaego todaa 
las baterlaide ppms, ismeraidat y M  
tes, y jpretoalp JÍ^pqrró de sM teaxos, 
quedó e i eijofjprislpf||di pars ilajiipre lu 
gentil bslInrUia eap»dp|n,jmás duq i»P»ño* 
ka, andatwii Vy n M m é  nfdidaxn,, mala-
P irojnilqse 1% püixa uo ni ripJW * 
dlscredOíf, sino que pisofrosas : capltoto* 
clones todo ua contrato matrlmpulali y ®l 
sitiador, máiqne vrocedor, venció, acep'
progreto en nn^strostotoma Bintte|fcIartoí ió’erpáqto y edmonrfó snirrod^^^^
PWW. rdítB. davDta'det^l '
Virgen da la Victoria ampara a fa biüaiiM, 
siúevotary le permite escapar.
Msrldd y mular se miren ato pronnnclaf 
paltbrn. fii padre, qne en este drama taice 
muv poca sombre, calla también.
V¿Qsé va apssBi?... Eaeepaeaqae la eo* 
bérina tbinrona la htbltaclón y  al hotet, 
•lempreBegatda desapadre; qne vanen 
bnica de nn amigo, qne éste les presenta a 
m  letrado, qne el ietridovs v viene nioi 
Jnxgados, ni (Íoílsidedtf, ■ la Embsisde, qne 
se ronsniiie pepel|elladO y seutlllzin nito* 
móviles, y qne el iibo de verlos diis, hoy, 
pticrsam*iite, todo he qnedido nrreglido,
• ten arregtodlto, qne se hin retirado deman- 
ibm y denitoelai; qni marido y mn}er hiblan 
y'iien romo jatos,^y^qne a tode prisa se 
Palparan loi eqaipeto» para tomer el primer 
azórese qae yaya al Norte. , '   ̂ ,
La ballartoa desleal, qae intentó qnltar el 
trono ■ In ezbnllarlna, sn paisana, bnyó no 
se sabe donde. El padre signe t  ios esposof 
ilconcUiadgs, grades a sn paternal media* 
dón.Ei jp/ro /1 del Rajé ba vnelto a desapa* 
recer... ■
Peroromo todos ylaiiban de Incógnito.., 
Mes resalta qae s! no es por *n maravillo* 
iO psierlto qae me contó el cneato, ni yo 
sabría nada, ni astedea tompnco.
Miguel España
i t i lM o B e s De Benamargosa
Las últimas étecetones de dfpatados a 
Cojrtes en esta ctrcnnscrtpcíón encierran 
graxdes enseflanzis qne nnestroa correll* 
glqnarlos i|o4 ebe|ied|ir euqlyldo.
Con objeto de qáe ql lector haga tos cô  
mentirlos ópoiiniios, cómenznmos noy i  
pabllear jeoclónRorar^clóntos datos com* 
paratlvós de todas las élacciones en qne ha
Relación nomfaa! délos señores donan* 
tea a íá sascrfpctón abierta para ei losteaU 
miento de la Goionla Escolar:
Peietaa
BÍ Ayeálamlenta, . .
.Don José Clavero Jiménez
» Jaan Padilla Fernández. ,
» Francisco Qatotero López.
latorvenido él , partido-repnbjlnno desdi
Í903 basta q f r  -------
P  J  María Teresa Oacflss 
Don Bdaardo Espeto Hinejosa,
•tío actaaU 
j  P r i m e r  
A cción primera
Concejedes en 8 Nóoiembre 1903 
Albeiló QsiíftirQatíérféJ to;. vetos 
Augastolúirrffi €srrión;im. . »




















eqiiparáadosOn' Casi a patoes qae
a togistactón pnnUlva han aícanzido el grm^f Prníign ^d^ y los
do msyor de adetoffto a qae eneii iUoÍorto#^||||g-h¿|,^eg nanrarorja de antodor diaroa 
puede ««pirarse ea toacínaildad.^^ -  ̂ a sea plamás y éncantb •  s i voz, reto*
jcepciófl y el áasengaflq
Que'ias oposiciones 4e:.ia ex^renia de* 
réchA y de ia izq ü lsrd a ta  podido dar 
al pueiilo; que se reáífenron los dos
erandii «icandalosoi negocios de _la 
tov de azúcares y de jubvenqión al fo- 
;t¿carrll de Tánger a Fez y m  s j  ce- 
5 o n  las Corteii cómo y cuándo al 
& bi¿no se lo antojó.
% 8to \ 4 ado ol estado general 
oaís: da&s los términos a que se ha 
llegado deí^enurla y de sufrimientos, 
aS ro ii lógiíso, y natural que hubiera 
provocado algún movimiento de pro­
testa, álguna manifestación del disgus* 
j b  iito la.ópinidn pública; un actoj un 
^b^,iG Í^Iom enM
' h a ^  imifledlo do tanta corrupción, 
ikro% SrSqui® rauna cbiipa vivay 
tatént? en el espirito racional
Báaeftcfot'granúa» tlero» ímerceú ■ laít
referida ley♦íJl penedoí Pero to sociedad 
no qneda desamoaradsiPor^elroMrario, se 
le conceden sif icirotM Jtodíos de garfintia 
frente a los déUbcucBtfii.
BriíberAdoroildtclóiiafmBateqaeaisnia* 
ip n jA4>ertodo de prn&bs. Ls llbertaú que 
se le mofgA eh sólo próvlstonal. Eti sn día, 
una véz4bffltiifradó qae su eimleude ®* 
completa, proúj:ii4jréieri,^p . toadlo de 
lós orgsíitaÉos qse ai efecto se crean, la 
ilbartad definitiva.
A su vez los próploi organismos, si sé 
evldeacis qne el ilbsrado provisionalmente 
no j e  halla redimido, pneden requerir da 
nnevo sn reclnstón. La libertad condicional 
se concederá como medio dé prueba de qnó 
el liberado le  encuentra corregido. Y to. 
parlodó de ’tlberaelóa roadictonal durará 
toda éi tiempo qae ni interesado le'falte 
par cnmplir de su condénsí SI en dicho pe* 
rlodo retrotde, si ohierya nialf cóndicta, 
se reyocifá la libertad concedida y el peni- 
do volverá a sn sltnición anterior, mlngre* 
lindó en̂  la piistón eu qae la abtnvo y en
tándo toblstorll Sfegrode nqnellol amórea 
y el final aevqrp. y BUgistodela aváatura.
 ̂ Y allá faetón to  ̂banartoa y aj ;aeflor, 
unidos para slemptói amándose con tocara, > 
roniréieiir /,
Li exbálíarina obtevo nn ézíto gtó"de y 
ruidoso en tquélla séguiida'parto de le bis- 
torta, sÉBque toéros, togo teatrni, de au 
vida, ' , *
La jaeva jMarane asiste a fleit» y sa* 
rros, lacíendb I* ríqusza da sus loyas» lu 
gentliézl de su cUartío. to gracia de sa carm 
BI Rajá está tramformado; ya no siento 
nostalgtoi, ya no padece ya está
contento, sbtiifecbol porque udemáa... Ii 
tagüita iefítaj esy«i.v msdre. El trono no 
qnedará sin herederos iegittmosi porque ró 
mdo sino tras son los vástsgosjw M droo 
a su reino y a sn espeso la izbaliirlito del
el periodo psnitenclarto qae corresponda, 
segúfias ctrcinstonctas. La relicldend* o
Pero
mwyCI MtoV ssevasi^i»»»»--------
1 in bitóbiP* lo miamo qué au !i?úlylúuO( 
'^titá dééídidc) a  éntrégárié, 1  resignar- 
sé,' a p á r o l i '  todo, a tenderse en el
■ íélinente; í í M  ®»* “  
enérgias y sin arhíJtos para afrontar
las situaciones dilídK* V salvarlas. ;
V i . Esto parece que le d^urre a nuestra 
■-desdichada nación. En enés^p *® obser* 
wnn más que algunas ¡manifestaciones^ 
I K a ,  i S  ficticia, njorboro;
vida dé enfermo; pero niríguna «• 
aquéllas otras manifestaciones de vida 
¿lena, sana, vitU por medio deJai cua­
les los c u r io s  alcanzan las ju strjy  ne­
cesarias Mylndlcaclpnro dé »u,:,dere-
• €ho, cuaikioíóétó J é  Jialla coi^lcado 
nor ia actuación política dé un régimen 
corrompido y corruptofi que antepone 
sus egoísmos, sus caprlobosy sus con- 
„ vi yenlencias propias a los altos y supre- 
'* t^ós iriteresés dé la nación.: _
la tranquilidadl |BelIas
reiteración en to delito Itovafái aós«l;á; 
la pérdida del tiempo buado en Hbértad 
condiclonalt
Ei beneficia de la ilbártad cobdldoato  ̂
cóucederáie a tal psnxdei que a él i t  taayro 
beóboi acréadorei por praebiséVldintei de 
Intachtbie coadacta y que, por coUilgalei*
'  ezcan girantías de hacer vida honra* 
libertad como cladadMoa pacifico! y 
obtórw tobijrlóiqi. .
La práctica apilcición de ése bénefido 
correrá i  cargo de iaa (tomlatonea denomi­
nadas da libertad rondldomi; deberAbabér 
nan en cada capital de pimpinela. qpniH- 
tairán esauntldadas; él prealdeaje 4e la 
reipécttva Jauta d? Patronato, el d r  ía Di* 
Mtadóa provincial, el alcalde, al director 
de mayor categoría de iaa priiionea rom̂  
préUdidaa dentro de la respectiva provincia 
nn cara párroco déla capitel Correspondlen- 
te y dos vednos dé Ib mistos, fqse tatórán 
de ser do los pérsonslidadtoi Itoás salientes 
por sn ciencia, por su llliútrbpiii .pbf su 
raprsMBtoctón social o por sJ 4 ®sl®lán
Comlstonesdeberájval^^ 
toadlos ja é  sa f ilantropís y sarolo las « •
gteria piriiproteger al llbwad^rondlcto?,
nétménte, pira buscarle colocadóajl sato 
delestibledmiento penftendsrto para 
lervar su rondada Y P"í« 
secnencla ■ la misma Si el Itoérada termî
n  M pirlDúa <te ww.b» *!* í
n q w  da Htefo M te recia». .b teM n ." .
'lAoetedblé aatedói ¿Qiiiéii
i í  R«P es qúe í  vecea, en
mol
detoraewrri^nadaiv esos pertoíi3 .vdeS aeM W aú  cottetitayen unavSr-




^ dé un jstádodé placi-
toto? de  ̂üri qstádOi
idebája, de
‘cuando toéttoS le  t r a ^ ^  «"
to ó n ^  W te l^^ t n o ,  de ela filosofía de n ég E ^ h ',»
-se  inspiran aquellos, ya sean fuel
o individuos, sin fe y sin esperanza en 
nada.
A este estado es al último, al nioi 
pernicioso que se puede Hegaf, por 
' que presupone háCef dejación: cobarae 
déf propio ser y de todos los ®1*9*,?®J 
peres y destinos que ert la humanidad 
están obligados a cumplir loa hombres 
y ios pueblos.
extinguir la condeno, un certificado de, II* 
bsrtnd deflnltivia . . V'
Bu Eipsfl» bsy mucitot 
toé que, sin embargo, no se obtiene benefi­
cio aignno, ya porqne no se enrapton o de? 
bldo a qae se falsean en abiolntot jnas ve* 
Cé« V toras se tergiversan •  cróriebo de 
qnlenes díhen cnmpHrlii.  ̂Tet P*®f®
qnesneeda ron la ley relativa J  toiibs a* 
“'S a t e S 'ú M ,  iá
te de la acasación de estérllh«e^a^ú^^
Hjn pasado seto años, El Rsjá ba vuelto 
a caer en melauColís; las caricias de sa es* 
posa y tos besos de sns hijos no logran sa* 
carie de su mutismo Sas labios están rou* 
traídos. sU cefi 9 hi nmitlpllcaúalas ai ragas 
de la piel. ¿Qté tendrá to soberano?
A ensates pregantei sé to hacen toégsrt 
B responder o conteeta rob monnsilibos. El 
Rljá-esJús joven, pane no hn contado loe 
tolos arriba de treinta y cinco. La «ebersiia 
lo es más, qne ?o pwn  ̂de los, v«Jnttoteto 
Li paz haya del soberbio paléelo, to;rJsa ie  
ha desterrado de los snntno&ob satanes; el 
amor está a}piinto de emigrar,. ' ,. .
La esposa del Rsjá cample sn misión a 
maravlUdf es:b«ena, carifloM, caritativa. 
-Atoo tienes-^dice a su mirMo-que M
vano tratas de dislmntori ¿Bttái milo?
—¿Noeres feliz? )
—Oreó qae si. . u 
: ..te Oreo, creo.. Esa dada es ernei. ¿Por 
qué no me caeates tas pean?
^ Y a  io sabrás algún dtoi 
Y eMia llegó, y la soberana Jo  anpo. y 
tostoiletos djsjroráctorie 
modo, qne todala corté tembló de miedo.;
Eu pntocto htóttibatePBglda por la so­
berana nqa cotoPititata to dléx y B«®ve 
S'ttá's, belfa, gétoU,
El Rsjd psMúei ijropéM̂ ^  ̂ to hí-
iléra étosdj|j ante la tól«tó
y hayó; petó hriyóico ^iJj^eB i, bto*
tortoa;béfii( geiitn̂ ^̂ y cpp4 i®*:y h*®ve
* Aquí déhomíénzo ato verdadera péiicnto 
InterdactaMil* í , , .
El Rsjá y sa nueva ballartoa van (wriea* 
do por él msndo, bnscando nido dpade apo* 
sentar sn ventura. L® ésposn ofendida I  
f^anqónada requiere a «u ptpá, y sileu ei 
bwiiracióntolcifeé^^^
Ato recorreuclitotoa I  tato é*báadeir 
■ftaVIeiau uacionii y mis naclonesi
¿Porqué comemos sil? A esta pregunta 
conteste de Un modo nnévo Mr. Pntre,pra* 
fesor de Fiaiologia en la Soborna. Segón é!, 
In Humanidad echa lal én tos allmenloi, no 
porqne condlmentadc  ̂ aii resulten más 
apetitosos, tono nbédeciéndó, faronsclente* 
mente, a nn Imptoao itóéf léZlvo. /  ̂
^«Ln taiyoHÉ de loe actos Hstológlcos— 
dice Dastre—son irrazonados. Determína­
los la ley del plicér a la ley dél dolor, o bien 
la tiranía to las cosfumbrés de niestróa 
antepasados. La allmeatadón del hombre 
se halla regulada por motivos de esa daie. 
Así comemos lo qae uos gasta, a menos qae 
•ea lo qae gastó a nuestros lejanos aateca* 
sores en ai planeta. Estti refiexieiea le 
aplican ai aso da la sal.»
Sabido es, en efecto, qne ét organismo 
experltaenta ana yq^datora necesidad de 
sal. La atraedóa qué aentimoa hadi e ij  
lustencia Indlspenaable liega a roavertlna 
en un mandato tiránico, Irreilstlble, tratán- 
doáe de iadividaqifoiiieiidoitorante aigdn 
tiempo a unTéglmen vegetal.
El hambre de lal ha aldo, deada tlemima 
remotísimos, uno de losmatores de la acti­
vidad batasna. Para latlsfscer esa aeceil* 
dad hanse mostrado los hombres Indastrlu- 
Bosó feroces. Espoleados por el agallón dé 
la sal, véase a tas salvifes Idear una qaimi* 
ca raótmeatarla, eneamtoadJ a extraer la 
preciosa sesteada del lodo existente en el 
fondo de les ciénagas. Lospuebtai pastorn 
eitorendian gaerri sto-' Cnaftóf rontra loa 
ptobitoqie hibltébin enlas totaédlaclonen 
da laassllniB, yaeste;jÍitodultq : M^ el 
hItoónatofTftdto dé ótaitoJ tribus gérmá* 
nlcBB dlspntdndese conitentemente, ron Iaa 












Adolfo Suáríz déFlj^Uérot, m.
Pedro AnmiijOíhsndoreiinrr.
José Martíaez López, r. . .
Enrique Pérez LIrlOr r. . ^
Enrique H8rferrMoñ.'io® • •
’ f ' Concediesen 2 Mayo 1909 
Teodoro dross Prléa, r. . . votos 
"Pidfo Qómeé Cbtiz, r. . . >
Félix Sdenz Calvo, nt. . . * »
Diego Prados,'m. . . . •
Enrique J. Haelln Haeiln, m. . >
Alfonso Jiménez Corrales, m. » 
Concejales én 12 Dlclembré 1909 
Antónla Luqné Tláu^éz. r. . votos 
José Onerreró Raenoi r¿ . . »
Atsarldo Bitrancojm; $ . ■ »
Francisco Msssó Torntella,mrv »
Enrique Jy Hnelto HnnIIni m; *
, Diputados á Cortes en 8 Mayo 1910 
Jnnn Sol y Ortegni r. • « • voten 
Pedro ArmtssOcbsndoreua.rí »
Diego Silcedo Dnrán, ni. . . »
Antonio Gómez Dlsz,m. . . s
IghictaP. di l |  Somera, m. . » 
Úipütados provinciales en 12 Marzo 1911 
José Cintero Péiez, r. . . . votos 148 
AntoRló^Moragn PÁlancO, r.; >
Btourdó Gómez omito, r. . »
i JaéQnrda.Gnetaéro.mi . ; .ii/ »
Bnriqne Cnlnfsf jlménezi m, .̂ »
José Ntgel Dfsdler, m.' . . »
Concejales en 12 Nptiéifdtre 1911 
SUverlo Rttiz Martineswrt i votos 
Csrloi Sareda Buzo, r. . . »
Lato Entona Csndevat, m. • »
Dipuladosprootimiales en 9 Marzo, 1913 “ 
Pedro Gómez CbalZí T* . . votoa 190 
Adolto Gómez Cótta, qi*, • • *
PoncéJathaén&ÍÍ6oiémbrel913 
Pedro Vancqi Torrégrbsa, r. vntoa 
José SbmodévlltéLópez, r. . »
José Haelln Saos, ro. >. • »
Mlgnel Rosado Beiq^óm »
Francisco Aidrndf B^ r̂roroLiii.' », 
Diputadosm Cortes en 8 Marzo 1914
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Bqtre fes poseslqikés igifetoa^y vegetan ̂  ̂Bmlílo, Mefeésdeh Páltotés, rr s 161
rtonto qné viven lejpp del mur, eji ellnte* Félix Sáeuz Calvo, m. . . . » 101
r l o r d é l r o r o a | t o e | ^ e j J j a V Í d e z r o n q n e r o ^ . , » 96
« to primera etapa de las 
^ ila  sola basta pire que roeda considerarse 
^ e tu o ia  to pisada leglstoture.
IL  POPULAR
vende enUMORlOp
Puerta del Sol,tTI y 12. 
Ba f im iU O M i ^ „
Aseriq®! Gm IhOi «úm. II*
e O Í ^ L O N  p r o v i n c i a l
Pre.Wlta par
Zsmudlq  ̂y  Rivera «8 í®*"*®
" ( S toÍ'bo habí. •®*“ ? i '2 S “ med.re«cales para declarar la « S !
sobre la mesa todos I®* •¡SSlJ*SfA ffi robín en la orden del dle, hiibto 1* proximn
sesión.
Estemos en un hotel Brlstocrdtlco de li 
cipltal de Espafii, y si el lector nos sig 
a través de paredes y téblqnes. verá, coi 
BQsotroi vemos. u»n>,piiie|t felto q«® «q 
Brrqlto.
—Aquí esteremoi aeguros, por 
dice él. ,  ^ ■■ ’'
—¿Por sha»?—Interroga elto.
—Si, bijlta. Por Ibón... y Bada « 
todo.
- Z a  V i r g e n  d é l a  V i c t o r i a n o s  a m p ^  
t e ^ l A y i i n a r e m i a l .
¿Porqué llamas a tu madre? i'.
-Perqué romo non eijcueutre 1a aobs* 
rana, va a haber elecotanes para rey en to 
pueblo.
-iBahLYajeremoi»;
-Veremos, to; pero que no nos vean.
—Adiós, reina mis.
Se abre la pnnrta úe pronto, y aparece lu 
esposa ŷ el sntgro. La romudlaeatd a pnj* 
to de convertirse én drama.
—Está bien—dice to loberana, echando 
chispea por sns olosrf^Noi dtoo^nremoi.
biscyUMI Itoga ilesléf los,caracteres de 
le toenra. PóréTémólo. los^Uigros de Slerrjr 
Leont Qfreceta Jouextraniéros todo lo que 
poseén a vecea báste BM mnierea o hllqii 
por na piñédo de sal. ,
Y no lé érto toe ei ióU el hombre quien 
mnesttójemi|iMto apetite, pof I® ®®** f® 
mlsqto ntorri Jntni tos anlniídaair Las renoa 
de Cftoate.hiiqtatiio tattlervoi y corsea, 
en todas las litltndei, gastan de lamer le 
snmificljde tos charas salobrei y las eflo* 
résOenctos selteésl Los herbivoros silves­
tres He van Jcnbd Igialmente viales largaí* 
slfflOB paij llégar JT Jltio donde existen 
^fueiilM •aledtfj nyataHrote®'tolta®®* Bn 
tas comarcas montoñosas acntnmbran toa
Sistorés « ector pétoáo® Ú«. aa! a Iaa cd*̂  ras, carnerps y. ovéjii; sleada tanta li avidez con qne roasnme el gañido dlcnn 
íiiMstancto que en oaitonei llega aderoaa* 
tar ron la lengua to roca lobre 1a cual cae
«Todo eató dimaes¿a-riito(te el doctor 
; Datre—qué al coaiumltaos sal qs porqne^ei 
' orsnnlsmo nos lo pide Imperiosamente  ̂•' 
 ̂ ébedeclendo enne leyblológlci Inetodlble ■ 
OenrrUi ton embargo, qne en a s i todo M*
¿ ropa se Ingiere p o rg a ti^ d s  antidud de 
aside le qae seneroslta. El cunsamoma^ 
i a  deúlaclslete gramos p a  dia y ror haW* 
tanto. En renlidnd, bastirte con 10 grnmoi.
? í' Pero no toy toé preoropirie nu disminuir . 
; 1 1 a riclóh/^TIin ndmlfaWemente dlipnestóro 
M  billa nuestro orgnnlsnro quta. por muchu 
 ̂ sal qné ®e Inglerní no anmenta to propor* 
clón existente en to señare. Todo lo q«® J®" 
Intródnce en exceso y qqe pndteri etev̂ Mf 
la próporólón a más d® Jn  8 v pto IM, cifré 
máxima de íallnizidón ‘de lé  sangre, es 
eliminido con iJOrliiti'í'- 
Loi rffléaMsi incargiii úe rejIlzerJia 
opericlón salvadora Sin ese eqalllbrlo por­
tentoso, sin 1a cOastaate
de la sangre; los glóbala qaédartiw rápida­
mente nnlqallados por desececlóu o por 
disgregación
Nbtaé municipales
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL REAL TESORO iMn
Juan MorenoAcosta.
Pedro Putecks Cnénca* . 
Aatoato Clavero Moreno, . 
Ramón Bizsga Móreao. .
Miguel Clavero Calderón. . 
Antonio Blanca Santlsgo. . 
Maanér Arcas Moreno. , 
Prauctac^ Arcas Moreno , , 
Aiéjindfo Gutfértóz Htoao. 
Francisco Calderón Valasco. 
Prascisro Vatvarde Flores. 
José Romin Román* . .
Angel Ĉ Ñlderón Vélasco. • 
Qjibrlei Cíiavero Raíz . ,
Pracisro Muñoz Raíz. . ,
Asteflio Calderón Velesco. 
Prenclsco Calderón Palaclni. 
























i» José jiffléaez Garda, 
s i  ^ ^, 0»é Garete Calderón. . .
Mlgnel Férnáhdéz Pozo. . 
Qiyetinó Jiménez Valverde, 
José Gómez SiRtiagn.  ̂ ,
Antonio Rétoa Garda, . ,
Jaan Torés Torés  ̂ , . ¡
Francisco Pérez Jíméiiez, : 
José Barranquero. . , ,
José Saatlagó Gómez. , ,
Prandsen Santiago Santiago 
Ignacio Alarcóa Fortes. . 
A f onso Román Atercón, • 
Sebastián Toiéi Palíelos, • 
Antonio Clavero Jiménez. , 
Jaan Fernández Pozo. , .
Frandaw Toréi Calderón* , 
Antonio Cnenca Caenci, .
Jmé Portea Calderón. . ,
José Calderón Vetaico . .
Antonio Hljano Gómez.' ;
José Fortes Sánchez. . ,
Miguel Gómez Santiago. . 
Francisco Calderón Moya, , 
Mlgnel Garete Fortes. . ,
Mlgnel Hijaao Cnenca , ,
Ja é  Pálidos Blanca. . ,












to ta l .
Beaemargos» 17 de Jallo de 
Alcalde, Jbs¿//^ano.
. ** *
Altamente losble es el rasgo generoso 
del Ayantamlento de Banamargoia donde 
hay ana mayoría de coacejsles repablla- 
noi. Esto puede servir de ejemplo a loa 
Ayaatamlentoi monárquicos de los puebla 
de to provincia,
PellcltamoB al digno alcalde, a los coices 
jalei y al pueblo de Benimergcsa.
SUCESO SANGRIENTO
Hiiía e ftttteto fe sttíciliío
::  ̂ Lqs avtedorcs^
Üm nameniua cbmbiión de aviadores del 
Mercado visitó ayer al alcalde aeñor Baci­
na, para exponerte algnnas qneju rapecto 
a las medlans adoptediB por ei roncejil 
Inspector del Mirado, señor Haelln Sans, 
medidas qne parece tienden a evitar ion 
abasa qne de entf gao vienen rallzándea 
en erifléitido de Alfonso XII, por nn nd̂  
mero de nvladorés qne tienen acaparado 
todo eltopicfo del jum o, lo qne impida la 
InsteladóJ aepiéitoSÑ ?
Ei itio^de esacbó^ J  la . avladoreB, la- 
métoáadbie de ta qne vlené; inrodtendo ea 
el Merada, y dijo qae el señor Haeliu 
tente hecho nn detenido estadio del nsanto, 
proponladq la, lHtrodncclón de importan* 
t a m j j o v a s * ' ?
Añadiú quj uu propósito a  armonizar 
Ion latarásesLdaLtodoB, y qnejn el jsbfldo 
d# h®y tratará el señor Hnuiln este asento 
dei Mercado-de Alfonso XII. • i <
Gbircas
El JlcaldéhálRspueBto que hoy comlen- 
céntos trabajos para lu desecastón de Iaa 
charcas deí Arroyo del Ruarte* *®bre In  
cntaés se echajrdn, te ( |idn  de  ̂  ̂
Estas otea® ion provlsiónaléi, hasta tan* 
to pueda caallznsj ia próiongaclóa de la 
•loMklirlIlta n a  le 4 ®® ®® impedirá por 
, completo totormadó jd e  eias oharcn.
Para «iJ ébrá" atf Itevarálé corraspan- 
 ̂dleíite partida al presupuesto prótomo.
'  ̂ CbtiíiéiónqeiilúsTca
Ayer se muntolaromlslóaltfé'atiende 
en todo lo que se relacloua cpu;ta organf- 
zadóa de l a  concierta maslcatoB qae se 
hia de celebrar darinte l a  próximos fea? 
tolos4 e Agatoi. . ■ .
Se chmbiaron toiprisfeiiés acerca de l a  
tatema, sin edóp'iir laérdos defieitlva,
S é  slliqittiié 
IM bototo ene en predojpy tareglado. 
Caüe Marrasqifno ndm. 5 frente ai uúme* 
ro 8 i que ea dbidtt ntdn lea Itevn*
En 1a v e d a  cíuóud de Anteqaeri se ha 
desarroHtdo nn sangriento sneeso, que 
produjo penosa Impresión a tre  el vecin- 
dsrta.
Bs! el aserio deromlnada de/?o^a sita 
en dicho término municipal, y que lleva en 
•rrendamlento don Gerónimo Moreno, tra* 
büiibsn dedicados i  tos faenas «grioolas l a  
braceroi Bernardo Tercero y Fraacteco Hl« 
dalgo.
Ambos promovieron JCfttorada disputa 
sobre cusí de los dos era más apto para el 
desempeño de 1a tarea que realizaban, y 
pasando de las palabras a los hechos, ei Hi­
dalgo, esgrimiendo una navaja barbera, to 
lafirló a su contrario dos graves heridas e j 
la abeza y roello
Consumado el hecho emprendió el, jgre- 
sor li fuga, Igaoráadnse al prlncfpto te df« 
recdón que bebiera podido tomar/
La guardia civil,que se periojó en el fu­
gar del suceso, recoglú al herido,transpor- 
tdadoío en un carro al Hospital de Anto- 
qaera, para prsctlcarto la prlmeiüa a ra .
El capitán jefe de la fuerza de dicho las- 
titato qae prata aervlclo en la citada po- 
bladóa, dtspiso la práctica de tea necesa­
rias pesquisas para la, captara dei Francis­
co Hidalgo, encargando de a ta  misión ai 
Birgeato comandante del pnesto y guardia 
segandoB Cipriano Moreno Manzano, Euge­
nio Sdacbez Garete, Bsldemero Hervía 
Ramírez y José Raíz Muñoz.
Loe guardias Hervís y Rufz legraron de­
tener ■ lai tree hora de ictivas pesquisa 
al Hidalgo, encontrándolo en su domicilio, 
sitando en In calle de Herradores, núm. 56.
Praentibi nao herida éii la cara, rnsnl- 
fataado qae se la hahte, pradacldo el Ter- 
roro, de m  mordisco.
Se le Intervino ana navejt barbera nu n- 
cbada de laagre, arma con que cometió al 
delito.
Ya en la cárcel el Francisco Hidalgo,tra­
tó de snlcUarse, y pera llevara la práctica 
w  propósito rompió ana botella, y con l a  
caica se produjo herida de gravedad en 
la abeza y meaos.
Desde el ateblecfmiénto penttencterlii 
M le rónto jo il Heipltal, (tonúq fq oérira
* j
■ 'i^h.é  se i^n iiea ,natû. -Mw*d*a#AWkpû5̂  '*íí#«“íM«e*4 slía
, Por diferentes coHcc^ l̂pjrnsnron ayer 
m esta Tesorería de Haciendâ  14.571'81 pe> 
netas.
Ittin sS ' S O tk ia s 'l  p s l e g a s i ó i  d »  S a e i e i d s
V P8M lO S«ttfarM Í5. “  ”■ ‘ "
No hay;iiaáft náa moonfnrtante qae li,
Ifictiuade bifepiM. noticias* Buenas noticias 
aportados hoy a ios qne padecen, pues les 
poaemos a la vista nnâ carta de la seflorlta 
Coaceî ldî  Pérnáade  ̂do Jerez (Cádlz)i 
«a la ^ae extwne cdmô ha sipo carada por 
las Píidorts Pínk. Considerad, pór vaestra
lM«l,qmlwnlinwcq^M
misinos efectos ;la enfermedad de qne sama 
qaiziíte es d| îgaal nataraleza qae la de di­
cha Joven: In Píido|a» PJnk la han caradOt 
tampfén paede cnraroa a vosotros. La aelia;
calle del Cardenal Herreros, 27, de la ci­
tada población, nos esctlbs ep los térmiapî  
silgaientei: ^
■ i v í :̂
A
Ayer cw^tuyd en la Tesorería# Hacien̂  
daundepdtfto de 8 pesetas don Juan Són̂  
chez Herrera, por el 10 por 100 de la subasta 
de iprovechimlento de esparto del monta de­
nominado «Parauta», de los praplos de Pa- 
rauta.
El arrendatario de Contribuciones ha co* muaicadé al stflor Tssoréro de Hácíenda ha­
ber sido declarado cesante el BuzUiar subsl- 
de Coíab don» Eduirdp Qon-
'La'Ad^straclón de Propiedades e Im< 
pittstos hftfoiimbacio. para '«i año actual los 
svenartos del impuesto de Q̂lonsumos de los 
pueblos di latón y Parantn. .. ;
Per,el mtólsterlo dq,Ia Guerra hán sido con- 
ceMdde,llii slguientf^etlros: 
DonS^p^^nymnte Puerta, sargento de lai ¿iarifia civil, #0 pesetas.
Don Mannel García Gómez,segundo tenien­te,. 158’63 pesetas
o n u r K ' n




«H6 tomado lis Píldoras Pink y debo mi- 
 ̂ nlfcatar a usted que me han dade elccelen*
tes resultidol.Pidepli de gran pobreza de . _ ------------ ™
sangre: me encontrftbi eittenuadi, slq, JOĵ resar en el servido de la armada 
fnerziB. carecía completiipente #-apetI- 
lo, digeril miy maUo Mco d«e oomla, te­
nía dolores de cabeza may penosoi. Laa 
' Píldoras Plnk me han regenerado la san­
gre y me han carado: be ynelto a tener 
bien apetito, me siento f/ierte y estoy li­
ebre de aqueHis Jsqúecif qne tintóme hi­
dra padecer,
' sAil hérmraa Rosarlo, qué tenía etaqiefi,
' de bilis y pidecle dé los nervios be tomido , 
tnmblén les Pildoras Pjsk y le ha tmradi,; 
tan pérfectimeate como yq.» ;
Les Píídorea Pi|k spn nn poderoso reg&< 
nerndór de la sangré y tón|oo d | loa neî  
vfos: por este motivo todas Ira périonis 
deblHtedas, todos los anémicos, todoi. 
nqnelloscuya dolencia se orfgjae en él 
empobrecimientb dé la iangre o yen la dé̂  
bltldéd dél aistema nervloiohalliráá en laa 
Píidom Pi|tk nnevi vida, esto ev, II ciri-«. 
ctón/Nó éaiclléíé pórtpnsiguiente en rd 
cnrríT n ellas s! snirís dé éhemlti clorosis,
> <iibll!did genera’, nenraíglis, nenrasteafair 
, dolieres dé éslóliiago, réumitismos; han c|i<̂
* rado lr>alíes de pM ias qéê  pi^eéfM d» 
estas eafî rmedadés: razonible éa ésper% 
qae también a vpsotroi oüonrep. > c
Las Plidoraa Píik se bailan de ^enta |ii 
iQ ̂ ^lles farmécfés al precio de 4 < pesetia 
la calí o 21 peaetislns aela c|Jaa
m
F E R N i y é Í « « 10D R t
^  SANIOS. H.-M ALA'
ÍMMbhiminmito da Puitntoría, 
C3Maa.i HsaiéltóiihMbda tiidWf ér-r- 
Para tavorucar al pábllco coa predi 
vaatalosos, sa vaneen Lotes daBai 
loaiM, dt imsato atóOjji 3 J75 , 4<S 
18*85, 7. 8. 10‘b£  •
hnsta SPimsetas.
Se haca i» oonlto rugiloa todo.
OnIDdda Infillbis caradón radical da 
oíos da gallos y darazai di los pies, 
yaata ta drcmn^as y ttoadas dé
Diña Enriqu eta tfoiano ̂ odrfgueV húér̂  »JS¡£fíí8m í!¡S t
la li rasSS^*® Kmludvô  depósitodál áilsamo^!^
L„lj[®il9®“eg!!ído Gaspar Manteo, carabinero, %'02 peietii.
Uofla> Eugenia Sánchez îâ rasco, vludâ  
f  del teniente don Francisco González Téllez, > 470 pesetas.
Doña Prandsca Santos Jiménez, medre del •ojdjúo Joi« Cle„sM(ft I^gídjp..
B u q u e s  e q t r a á o s  a y e r  
y  Mor g#» • dd Algeclrqi.
» «cobo Clrvoelro», de Allcutb.» «Espagné», de Hlem. ‘ TD”!
. « s a m r
u0eUia»8doJádfz<.
, l ^ q u e e 4 e s p m h a i ^ s  
Vapor «PenlniHla»i paro Cádiz..» «Aragra*, parâ Almerlq»
;• «l̂ hia», para Barnlóna*̂
.» Sistornpara MelilIajK
> .̂ Ca\a.Üarvqeirq»,paraBílbrai■»- ■ ■ *A?ne>,- paro'^dtov'-'' ’ ■.
* «Eapague*, para Cartegena.
> «Alerta», para Ceuta*
* %Cterd|i¡̂ para íRIvf z Tyne*
H o i a l B e r D á n
.d e -
. „ '...CSAJ.EÍ'A, 
T m inpopadm ifo  w o i^ m
uc|rf9,rvléfé leorge Femqi
tiniw
lii ImrIdM, y r a m o * e  ^  
ministró la Extremaunci '̂ . ■ á pe todo lo expuesto tiene^noplmleuto 
el Juez de Instruodón del W-
comenzado Im ueoesprias actuMlo»!?* 
depnrar,tedo lo ocurrido»
dfl
J i j i r a  de g | h| i
Qbservadones tomadas.a las opho deJa ma- Rané el día 23 de Julio de Iplá; ^  
Aitura'baroméméa reducida a d̂ 'f756'j5, Máxima del día anteHou, 26‘5. ' '
Idem mlidma del mismo dfl, 21 *0. 
Termónrétro seco, 23;6i
S.
Aaemómeiéo.—K. mt̂ en 84 horas, 129* Estado del cielo/ Despejado.




f l |M  dm P m lM  V«Ílib-. JÍAu
MMyRi.:,
Bsaritorlo: Alameda Prfaelpali aimpre IR. 
bmortaihnree de madura dul Nn# 
Sénrái, Amáilm y datprah 
i^Pibri^du B ^ar andéras, aaile Pratra 
Ofivna tapton fiSsaitelnsl. dé masspimSiHramHmrai
O l r m l t e




s u J m o
lañié creciente el 20 a laa 23 51 
V Sal sale 5 2 póaeie 7>4t
Semani 3í,—Viernes.
Santos de ¿py,T-San Francisco y s|iii% 
'fa.Cristlna. '
Santos (/0'mi2di^dt*^SénÍltg9, 
de España. ' ^
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-E» Santiago.;,
Pcwa mañana»—limi,
;  - J * - '? * . ! ' - . U  • '  » tw .f»
» a s * » w N
riAtóosraBiWMMtaaí ■
•jg» f P- Xí.T'iO/ 'mosfitaii de 19 f . ■,
t s »  i i i i .  3 Í
A|lsBdéi,,Ron, Oognaq, Cala, tts
■■ifPPnPBBHnHHi
Caldas
En ra domféiho. Chummca 24, dió una 
calda l^riBs CIipcIb Cocar, prQ#cténdose 
HBihe^a de im centímetro, im el brazo Izqalerdft* /
ii dIÓ otra c8lda.|n^#mlcf-
Hp, Mármolea 140, el obrerm :^^Soto  
inrae, prodecléndoie le dislocación de In
en le case de socorro de la calle del Cerro- 
Jo«_ P*|éédo a sni respectivos domicilios.
Denunolsdos
Por condnclr viajaros en los coches que 
g^M  rantravlniendo ira órdenes gnber- 
neffiiib han a!«i défiittchidm a la pri­
mera autoridad dVII, Tomás Mort’es, co* 
ctAni.de la Foada Imperio; y Miguel 
^®l*i Europe.
-̂ Tambtón hétfratMauucfada Francis­
ca Qutlénez Morales, duefii ded ratsblecl- 
miento db bebidas sftñado,eu ers^ero 75
del cierre.
, ' Malas ip «io s!^
A'péih:lÓifdé Aê bnié Sargos Orllz, faé 
detraída DOjT una. P«rejé #  seguridad la 
lécJWJéi «liméro 11 de la ceíe de Sen 
Jlst4 âi#menrAieiiBia Ardana, por haber­
la Ininitado y maltratado en la calle de 
CépuciifnOs.
Ladetenida tngijtaó en loa caJétanam de 
la Adnana, n disposición dél Juzgado muni­
cipal de la Merced.
«La Perla»
M. al ae-
fior Director de- Btri’opuLAR y tiene el 
ip t#  dé offewrle sn estabiedmleétk] de 
M erta?M a(i La Perla, de
au anw o ranldlfo caHe SanAgustln ah- 
mero 14 a la de Salvador SoUer, admeroi.' 
lEil 20, (aniel Granada).
Con eate motivo me complazco en ralte-^
"'fí * dAmlcanildérn-;.
Agrn#fibmpi J | «tencl4h-
Ü  pslm|.y la esdana
En la Jéfatnra de Viglliiélaéé prOien ~ 
tó%yer el cenooMo electricista don ñían-. 
dsap Nivna SevIlla, habitante raIn callA 
de Los Mártires nüm<' 11. dennnciando que 
el d ir^  del rarriéhfe lev luajírijftrpR del, 
boliltio de Ib aiiieilénna un véloj dcPplatâ  
eitréptaBo. y nnieadena déwocón m0ne- 
di IsÉbellmitdélimlifflo metal. ^
- Ei heebé orarrfó én sn dbhflclllb, y sos«
pecbff qué le IhtoN Mée une tanjer de eignvni edam irue8B,Vestida dé ntitb. i  Id^aef 
*  M  I*e.|lMid.(4ello, Ntn^NíJwdé m, 
domicilio. ^  /
ElreloJ.̂ ta cadeRa y moiiedé están viv Inadosen IBO pesetasi 
xtÂ **%* dennnéta toé viglléntes 
Nletoy Crtspo, practlcafon'peaquliasiiarn, 
la detención de la Mtora del robo; dsptn- 
rrado qEncMBrálótóDtóz Gnerréni. de wr* 
Oénta anos de edadr nétárer ^
^íéiidSí
qíé,  ̂ ' wgiitroa de la polb
l^etailda negó iu participación én el 
icbo, pero, Ja espesa, del seliOr NIvas lai 
recomfdó coio la majar que vió bi)ar del
íñfrera en Jé cárcéf a día-
"Mm
V l d r n i s  2 4  d é  J u l i o  d é  f » (
P n t U  l a  t u b t  u h a  u r a  “ O S
c o f id e n ^ id a  C o N  o  S íM  á¿étÍÉr'íÍé kíi 
‘‘SociecfMd Lvcfmrn** d® lo s  A lp e s  P ^ m e s e s .  h 
d e  S ts iu e i i  (S u iza ) y  p r ó n td r é R i f é é y é i^ ^
por 8U güito exquisito 
ipbruurfííueírádftuihBl 
cía (10 por 100 de natal 
por su esterlllzaddn Ib-
soluta ésta lechees SinRIVAL. ^
LA LECHE marca 
«OSO», procede d ^  
región montañosa mái 
famosa de Suiza por im 
, p#tos y su ganado In. 
cámparable, que te Hq. 
ma los Alpes Bernesig.
Rtchazad todat laá 
déitiás leches, que no 
ofrecen tas mlsm# ga- 
rsnlfus que la leche 
«OSO.
Sévende ff̂ mWénenmedias latas,
taJbiiavcs tptaj los t(Mn8i|tts..tanntia t
Representante para la reglón:
B Solano E itW a g ^  B aenteeilla, 12. ■
TPIVUBnUtMATBRIAS.
s s e a t á ^ A f O  Da c a í, m sa  
eftKA s m i a ^ é  c o n
As Jí
t i :
Péra informes y predsé dirtglie I  ta Dh^raian; 
Albóndiga 11 y O.^GRAMADA.:
Pí-ANTA B^Á
p* ip  o m  
Ssfflárlaé j r ^ tb r
hĥ aAltda:
ieiytde e domtdniit—Sucurrálei 
tiLea de ivlieB: Calle Sandgi de> 





Tarifa jle las ampiaclones, iinteto^‘ 
qae, sumamente económicas: ^
20 X 30 ' 30 x 40 ^  x 60
Véb á‘5¿ . ,  s‘4íS0 
 ̂ R étM ndó  acompa­
ñada de su importe por el Giro Fustal,
entrego el trabajo én bfeve p,taz(). ^
l í o t o í ^
60 RETRATOS NOVEDAD
Oataaidos ^
Por embriaguez y eicándaio fneron de­
tenidos loa snjetoft Pedro Garrido  ̂Barrio- 
nuevo» ra la  plazuela de San Pedro; José' 
Alenda Rey, en Pescsderls; y une majéí 
■jemcdii AnB Ordóñez Zambrana, en calle 
de Torrijas,
Quedaron arresiedos en la prevención 
de la Aduane.
Ooleoio de Sen Pedme  ̂Sa ii 1 
Rafael>yéa, Si.
l!!S"^olSS®’ RfiiMtadOíObtraJdp P9E iqi
rallé dsfeCéntrqan Jo.î axá&npB i
■  ̂ _ —— fu centunps.




Se elqufta unjttagitlflcdJocsl imuy enpé- 
doro para almMenes u otras iñduslrlas>ip 
calle dé Aldereie nilm. 33 Huerta Alta.
Precio módico, taformarán calle d 




A itd te iS ^
D sparo y Jcsioiies graves 
En la sala segunda compareció »yer Se» < 
. bratián Garda Bsaítez, acusadcniel delito % 
de dtaparAy iraionet gravea, r*
Eu la noche del 26 de> Diciembre«de: 
1913 dfsmitKron en Estepom Jim vecinmi; 
Sebastián Banitez Montegordo y Dlegp y 
José Escecena Troyano, causanáo Dlego^a . 
Sebastián, con unarfaení tresdteiÜdBs, que 
curaron a los docé disix í 
Ai «nferarae de lo ocurrido el procesado 
Sebastián García Banltez, sobrim del Aé- , 
rldoi nrrebatado^al ver cómo ue iprantraba 
aulló, sacounrevolvery dfsparóCentra-lds 
hermanas Escscent» hiriendo el jesé en» ef 
nntabrszo derecho^
, El fiscal, en su escrito de conclnslones 
provisiones i, pedlac: páre el procesado la 
pena de un t ñ a n  écho mésea y vétate dfii 
; de pria ón correccforal^
Térmtatda le prueba testifical, el mfnfs* 
terl6 público modificó sus coadusloñes, 
solfdtandopara Seblsiláh García Bsaítaz 
la pera de dos años, once meses y onceî :̂  
' días de''prfsfón>corrácétaBdk y '>  - ;̂
 ̂ E! defensor, señor Uralde, abogó pon la 
absotadón dé su defendido/ quedando el; 
Juicio concluso para sentencia.
. Licencia
Ha empelííado a dísír|itar lícencfa de 15 
días para atender ni restiblecimfentb desn 
aalnd, el Jnez de primera‘ taitancfa del dfs- 
trltddé Santo Domíngm don A f »hso Gó' 
mez Bellido.
SeSalámientdg para hoy
S e c c i ó n / , ^
Alameda.~Disparo y irafOéés,~Probe- 
lado, Francisco Meftta Cebéiier.—Letra­
do, señor Celafat.-Procnrador, s$flor Ró« 
drlgaez Cisqééirb
tass H m nm m tt
PRIMERA MARÍA DEL MUNDO
en btcfcletas,̂  máqulnsii de cbrar,3máqnlnra 
dé hecér m^fBa v toda eleve ae pnnra 
GOIMPRh Im.7.- -  Fábrica de camas 
C8táÍcmraiRINi%a qulraJeiaitaitef
U im iccle v a p o re s  c o r re o s
SK^ltaHdalJNáay^ MAiM»
BI'V#»»- ®OWSC frWMáU
nm# I  Erara
' El rapos áSBstÚtótliBo fráneéi 
' ' PtaPalná '̂
isldrá del prarto de Almería 612 dé Agóeto sd- 
oliendo en Máĥ a* piengeros de primera, li. 
enuda V térelOra elase éon víî b por rapoy d» 
Málaga a Almerja por orante de la Orá<ipa|Íia, 
1̂  Biqi# Jaratao, M m, lioBlifíaM y
El rapor irasatl^tleo iraneél
Italia
êroB de eegonda elaiie y earga para Biú le 
Janeiro, pantos, Montevideo y Bnenos-Aire jy 
eon ébñbeimî ntó direoib paTa 
• rhnápolis, Bío Grande do 8 nl, Éelotas y Fóite 
Alegre eon trasbordo en Janeiro y para la 
AsonoiÓn, Villa'Oonoipeion, Ebéanq, los puer­
tos de. JaBiherauy loa de la Costa Argentina, Snr 
eon traebordo bn Emh
Fará taformes dirOirseva sn-eondraiaterio, 
‘don Fédro Cómo z Gbaiz, oalle de Josra Ugiris 
BixriintoBi 86, Málaga.,.
l$e InstrucéióM
Se anuncia a roncurso de traslado; la pro- 
idaiónde una.pti 
de la eBeeñanza ,
cante en Ja Escuela —. ---------
Médicd ciruiano. ésoeclaljeta en enferme 
dadea dAte jn|der, UKtaoe, estómagos y ve 
néreos —Cóniultá diana de J2 a 3.
‘ Precio djfia' îlte-para las madai 1 
' Iota-' ' / ■' 'íí'' 
tildeiaiA pac* loe obreroi; %
2 a 0 a a lé f  d e v é ii i t ie p t io
Relación de.'aiumqra  ̂qra han oh§nido 
Gififlcwdón dé sobraiiliéra^can ntóincnla 
de-honor en loa 6^men6*,ordtaactai del 
prráenteraeso::
Htatória UaiverséLj^de Espó|>
E n s e ñ á m a  o f i c i a l  
Don JoséUírera Figaeroa.
» José Jaime Aítátaira» -IV
V - Cri^óbsJ Rdméro PtírtIHó, v 
» Antonio Novis i ^ z ^ z -  f
É n s S d h s a  n o  o j i c i a t  :■
■ Don^osé Amsya Viñas» . , , ' ¿ll.,. 
Francés, primer curso víj; 
E n s é f l a m f a  e f M a l
Y ,,,DpiLíEBiJqueJIgferata¥#rr«i»cô ;
» Jacinto González Férnándézi 
Jv i »  Miguel León Posaire.
E n s e ñ a n e a n o  o f i c i a l  
Don José García Garata de la R ^ a ra . 
L^hgu4|raace3a:;léctUra y¡ta^
E n s e ñ a n z a  n o  o f l ú { a f  i
V Do» Luis Aivarez ürfáEte. I,
^  jRsica, Quimtaa e Historia Natu r ^ i
uim LuÍi Alvarén .UHarte.
.....' CaligraDa. ' $ )
_ E n s e ñ a n z a  o f i c i a l  |
Don Eortaue Flgnerola Birranco.
» JoséUjreraFlgiieroa* m
» Jacinta' donzález Pknáfidéz,. f>
. » L*i> Qninteró Statillanir 
Aritmó t̂ica  ̂A lge te  y  Cáléjilo í  
E m e n a n z a  o f i c i a l  m
OraAntónié Fernásdéz Lombardo,
» Ceferlñq Castre Torresr
. / É n s e ñ a n z a  n o  o f i c i a l
Don Mfgnel Ángel Oftfz talic.
. a Jasé AvJl* de.íi Roso,
A lgibray Cálculo morcanDl
’ E n s e ñ a n z a  o f i c i a l  
Dan Rafael Calvo Eécebir;
» Rafael Fernández Lerta..
» jfcíáé Gallardo Seviilara.
E n s e ñ a n z a  n o  o f i c i a l  
Dau^Rafael Madroñaro ̂ sjargo, 
G a ñ ía  m a l^ ^
Loa^^enfea dél Gobernador detuvlero:
■ loa Jndfvldaos dé, malos éNtocedeate 
Bartolomé Lu^se Romero (t) «Flroleu» 
en le calle de Mármoles; Prantlicó Le '
Mafiqz(*) «Primo», en el Mercado;y__
to ^ ii iÉ ín W ié iS li l^
filtpaosdi
, _ _— nficillea di-'
.ntaté éi céfaq^actásl da 1913̂  * 1 9 1 4 ,
' (ODRilBuaclór.)
, Don Ráfael Calvo Escobar 
^^SobresaMente con taaCtlcuta de honor en 
Alebré y Cálenlo mercantil elementales, 
en GeograEa Comercial do' Europ» y Es-
Notable eu^conomfa jPpüttaai eaingléi 
' (primm enrío), y en Taqnlgnfla y Mecn-̂  
uografía. '
Aprobada en ■ frnncéi fiiguiidoi'cutso) v 
eRiUlMjoy oHinkO..
Don Joan Soili Roya
- ^  Aprébado en ̂ Legislación de AdnamiJy ̂ 
‘̂ Tratiítas;^ comercto, en ReconociBilentos 
de prqdnctoi comerciales y eaLenanalta- 
liara (eacritnra y éonvérsaclóigi),
Don Albino Rimlrez.
\  Notable^eirlfwcés (primer curso), 
Aprobad!^ Elementos de. deró<ao no- 
Utico y admtalstantfvo y en Hfitarla Uní- 
versal y Especial de Bfpaña/
, é o a i< ira |t» a  é f l ; l i> a b a ia .
5^^%66‘ban recibido loa partea 
,de;|qddeiitra^ m  trabajó snfridoa p̂ or in  
otaerea MfraéUPérez Garc^, Andr^  ̂o”
«jíjjfuJ^eéi^astUto Lagos, Trandacó
¡JfRé! Férnáiidez Heredlt^ Júan Baeno 
Beraal, P rinc l^  Alba Glj; Joié Pérnám- 
des y. José Aicá|it|ni Gprrido,
Le guardia civil del pneito del Agnléro 
.ha detenido a^ g u e l Díaz Narváez. nafn- 
?  Myález-Málaga, qae cóndiiota ua S - 
fameSlíta® *̂* áBrta^s en una fláim , 
Se, coéfeió ínter de otrosburtoé de fii«lili
. O ta ra s  p ú lil io a a J ii i ta a lp i ||« i« a
Siete esptachaa cahradai ■ loa arredfa^
dOMi*
U*aitU uManael Jiménez* 
TrdntB^linBtrofiei, a Agnaa dé Torre# 
moilnoB,* JannRalz.
Ua anco cemento portI»tid, a li^Atameán 
! Prindpd» Wdido ;or Edmrdo Ramoa.
de materiales y efectos para 
•»^24deJillodél914.
OchSdentol cnaceute y siete pilestro- 
nea, 2 sacos de cemento roroaBo, 5 Id. dé 
Idem portlénd, media carga de yeso, dos 
espaertai terreras, 1 damiittm de sceite, 
42 esplochii calzadas, 504qogss, 43 éstl-t 
lesi y 109 manojosde rama.
Obras municipales por administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy ên las f̂Jrras pübllcas, 116.
Tmjgorte'̂ d̂é (él.lómales 353 00 pesetas. 
Nieve carros a 6  50 uno ñS'50 peietai* 
Total páistBS, 411 50.
Málagá 23 dé Juiló dé 19Í4.—La/a Ra* 
bledo,
J o v a i i  a t r é p a l l a d a  j
- En la calle de Mármoles laé atropellid^ 
ayer por un carro ta Jovén de diez y nueve 
años Eácarna^fón^ptaz Martin.
Cómo se eqiéjara de fserles dolo- 
rea e»la reglón lumbar, fsé conducida a 
tacan défocoriode la caita dei Cerrojói 
dúiBdérecottocidfli no preaentabe vestiglo 
de lesión élgana.
Después pasó a su domfctllo.
C o n  a if i ia  l i i rv ia iia lá  
V .Eî  Ia casa dé socorro dé 1a calta de Mé- 
rlblancu faé curado ayer el ulfio de ocho 
•ños Franetsco SUés, qué préséétaha va­
ria* queiaéduraa de segúndo gredo en ta 
cara^ posterior del brazo izquierdo, da 
proaóstlco léve.
leira p m  i«, 
domtal^oMadro de Dlos3 y 5 con una ce*.
*ééa htrvicndá qué Sé le . volcán, 
li¿v|ndola en la mano.
' ' '  ' 'G o M .: |a ila a a lia
 ̂ Planchandp'en sH domltmo ta Jovén daíl 
trece añaa MacJnna BenlíezfGircía, tavoí, 
'■ «8*É.rncj|i de produchne dos quemsdu- 
rasdrieguadegredoeiiei fedo  infartar 
W  aMetaazo derecho y carnlpalmnr de l i  
ta^'dereclw/deóronóftteo léve ^ 
raradft en ta casa de socorro itól 
distrito de la Merced
F é r f o v la p io a
. ^  ranvQca a todol tâ̂ ^̂̂  ̂ a la reí* 
H!óa general qué,, tendrá lugsr esta^ioclta 
a las|ocho y cuarta ea el Círculo Repútala 
can^ Pór aer de gnu tatfséi los rauntai 
■ Jratar le raes^isistaé todos a dicha reu# 
’̂ ';̂ lÓn
ÍI(ÉlO''í<
' El i»bd«0 francés CtaffáSFgM: Víctor
#"5]átaédi de «Diiñftatata»v éiHiéhte e i 
férmlnó mahioipal dé̂  Rórnta/ ádeaaM
******®*áadesr‘tê̂  tabrlCÉ en ocecta»  ̂dé»haMarse sentado ■ 1̂  
Pueftoefffanfcé*,:ynmJtta^^^
I” “ w  » < « •
tebá i t . nó lé' eáltagéba' Jin''' recita»'' ^  
..... .......... can tld lídqéiledélS^ ■ reetap
teietas'cada'Híia y Lu cósa-noitaláis meunritaigH'ww»;/ ^ ' ,
viata noctarnadefaegító ac ia -t* 1.500 pesetas , Que tcampsñíba M exlgé^"
"Plomas*» lia:favN Íi''|: 
Ayer a las cratra ue» ta teríta só dei- 
encujoaóta éovIHíOn de dóu Patrleta t\e, 
«Ene GWvey (an>*:̂ «i Orozoo)i escoolda pir 
el r6presenterai< ue este Siaf¡U4n$ m  Sav 
^^^0 ' ®Lcnaí| ta le f^ é  ál. 
deudo jisbís {¿ncerradai un* corrida de to­
ros entagav dimana novííied*; dé»aé1jlego 
es dérto,, pues hace machó tlémpb que n
mejor présentads, y a>mártcídei Isftarof 
dei mismo pelo» creemos que óe» estoy e| 
cartel te  loŝ  diéstros que hin deVIldlirii 
piwrA 1a afición ua» huera 1 tarde 
/Dude hoy r»  la» cua tro quedará» . ex« 
puedo* al publico y el sábado coira dii 
festivo se podrán ver dude las dói U litarde
Reseñi d t los torpst 
Niiffieta t4  «Jistlataitó», berréráo u  
.negro
63«Nitlvo»,Jdi en Id.
^9 «Fandidor», W. en íd,
16 «Negrita», id. eaWt /
1 ? ̂ S®*daft®ro»,,|d. Uf id,>
,31' iNoé», i4  ®»fd̂ , ’: 
T p a a la id a  
La Joyería «La ftarla» sé^h» truüdads
- G a fe te
L  í® W ^ ta  cíu®» lOBIlIU'r»;4e ntanel, te®cta ocho i)esefas.~^f» 
gnerop eatranjenmáta méih^^ééoidm^^^ 
(taséfu en cdelrafé,-~FíÍta véntaalta^K
5 ? ? í í  doüé tó á jp i f
édétante,—Tirantes páf» corrám p^^iy
te  1S peseta*en a ^ t a n t e ^ ^ s ^
varios  ̂arahu». pétadaju: qesellprÉfc^ ai* 
letQ,para niños
-m éy.^r^m m ó - .
i ig ^ m in iá d a . 
^VéBta en fartaf
, y e f á f c t ó i é ^ i n g r e s é -  
Jo* élftaacértamuidclpaies en el dta:
* 9 * ^ ®  ®®®®® céménfo pstrfland a cuén- 
ta de 200 del vale del día 20; qué haua
tréldós ahferiórmenta.
ea el día
í¿Jh ° A  ' ■ ta calle TeJeio*̂  I  pedidos por Pedr» Cftbello,  ̂ ’
^  Castro Id, de Id. id , a la calle de Don
ü^méntof püutaones y un -saco ce* 
muta romaso, a tâ ceüe S8nt»Roifi n*. 
dldtís por José Jimésez. "**̂ '*̂ *'"°®®* P«-
8»®h*«ta de alambre,» la
calle Teferoi, pedido por Pedro Cabello,
Hibléaddsi reunidd ta Cóiiislón dê  
Fsegita Biitflctata*: di dta|ide hoy a la*
cinco y trelata do |a tarda po la Secreta- 
ríi del Exemo Ayantamiento acordé iam- 
tar fies pirotécnicda detesta ctpifsl. oara.
«fíe»® ofífira hasta el tañes 27 del actaal'a dicha hora, proyéó* 
talude vistas bijo lu^ndiclones slgalei*̂
L° * D*® tracas noctarnai toteás laioisi
£ M -* í‘.7 5 ? p ¿ íl£ r  “ “
1 OM
3.® Uaavfita noctí 
ticoB en .  t é 
D&biéndo hacer coaltar que ios gasf or 
qae ocasloqe la taitalaclóa, joraaíesupalóm''*' 
etc seráa de caenta da los coacuraantéŝ
f 4 ' “f^ir Ja CoMi- 
Biófr mveoretartaíEtirlque DomiaguM
fs ji. Viajesíaa'
ReglnlK Mr. M atae^Jow 4.®
í i s s : 5s ^ S * s
^ndésoi^rrolii*
ícerrófi:
l ^ l e j a s í p  d M
‘f i ó m r n e m ^ a i k t í i ^
Froncfsto Fiorta 
b»i p t í i  ««ctafta el gana#. Cristo-
;í y
- n , ^  r, ‘ X « « W í s r '
a S “" “‘"W'ferAS M,
díkiSSSfS ®* 8|ié»’4r  JaMita í
J'*' fSK.t« ,del pDbm.i^.l ,M
dS ‘*** ^arrebató.;
hsWt/afplLÍ®^íá t^*®^ N «, donde I
S S S f i  * ®* 9®®*"« ®o enopntraédo a
SaL” ?” - 9««fi9 .g« taw«,rtg«w tu-FéuQilpm'aáBta^a^ ijijlp, y ip  Quintaré
I  cÉbra faé anfiORtrada en nnn de loa de*
DirtainaRtoi del eaiérfoi
CMido loi cftuaa le dlninnitan ■ em- 
Df6nd6f Ib niBrchB con ot clts w  íoíRioiff ontOi 
cía ai inlnai ai malo mirlendo repentim* 
inaetei ,
Bi cadáver le tranipnrtá a Paranfa en 
iRi ai^aiiaria, y récoRoddo par ioi parl< 
toiicartíficarón nm ín̂  nmárte de la aa> 
bra iM ebedecldo a lafortna en qne faé 
trateda par ai ̂ ntés Rocha, qne la arraitró 
hartamente, para Initraerla dei radlii 
R n y e p ta
En Aigatocin riñeron Frandaco Qaliiéa 
Morálea y Franclfco Arroyo Serrano, redv 
blenda é«te varloi golpea qae an contrario 
le pfodalo cen an palo.
El Qalilén fné detenido
i i i  E M ñ V ie rn e s  S4  d e  Ju lio  d e  ie i4
v;1ip«miijnni f t h e a e e a e e ;
S E L L O  IM S T Á Ñ T A N E O , i « f . S 0  T O R R I E U
&  hfia recibido iaa naavas colaedoma da 
artiaalci para lai prdximaa «tadonai da pri*' 
'áÉlNÉ'n'f
“  ' easa^^aca ai nagnlflco «artfdo aa 
negfih da tqdm clases propios para 
da séflorat'coim de cabe litros. 
Bxtensislina colecdóa aa lanillas, Kargnsi 
enaas para h'ases da caballeros, gastos 
IsñKlaiss qa# taa aciradltade tlsaa ssta aasa 
«aprados mliyredaddost 
l^jÉnso snHIdo «B'soinbNiros de paia.̂  
Snraiie coitoliiniiitairarnícalos para vestidos 
da iaKora,m lana, sadai crespones, batlstni 
paratoifais los gastos y aa todos prsdos.
Qoagillltenisatf luor graa axlsteada da 
arttsliPianaos da todas alases qaa taa 
qemdili9i  nana asta 9Bip>
% :« W  yUflicfc -  •  F t e j a j  (k  la  M a H y a tta  ( M il ig a } .
D E  JU L IO  AL 3 0  D E SE PT IE M B R E  
j e S E  IH PEL LIT IER I
V isite
A Sáacbaz Qaerra le visitaron hoy los 
comlainnados del Sindicato de pantderia 
para qneiarsé de la ictUnd de tos jazgidos 
mnnldpaies en ios jnlcloi de fsitas sobre 
ei peso del pan.
El ministro tes aconse|5 visitaran Con 
ese motivo al Sabiecr^ado de Órnela y 
Jnitlda.
D e if le r ru e c o s
Los comandantes de Ctnts, Tetnán y 
Meifiliteiegrafiin qae no oenrre novfdad 
en ana reapectlval piBzai. f
El de Laraohe daraenta del tlrpteó koi* 
tenido por nna aecddn de ciñadoraa de las 
Navaa én Radia KeilVt, 4|1 qfé resaltó 
herido el primer teniente don Ricardo Eaa« 
'>|aorado.::v\' ■:
Este oficial ha pertenecido báifa hice 
poco at regimiento de Astnrfas, teniendo 
fimilla en Madrid. $
Behagü 8 al conocer anoche la noÉcia 
hizo qae le faera comanlcadaa la familia 
antea de qae la prensa le dleae pnbllcfdad.
j o e d i  t e  l i  i k l K
D e !  E x í r a n j e m
23 Jallo ISlik
O e P s ilS y
Hoy aumentaron las precaaclónas, ^
Mr. Caillaax coRverió cxteaiamenti coti| 
IH esposp^antes da la aOBldn. t
. , La' sala a'páredante^tlda. '"
,., Todas las aeclsraclonés se dmtrsjeronl 
af áilía# do lio cbrtatlátiiiiim^ v  ^ ^  
Qsston Dreyfns, presidente dél Etndíp 
cato de banqnerof, dice que rogó álCah
® 8spacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Elanco
...«.M .vn.. ^  m i^ e ^  «ttoáfit *n Bvdega, eutte C tpatítíuu a.’ u
m ñ m M W
Doa Eduardo Dit», daefto delemablécIndaMtcTdala calladaSéa Jaanda DiQB bíh as. eipanda maos i  loa sIgaiaRtis orados.
’ yi»pg óe ViljldpóüaTiitttOj
f^mbrando
Pampíbná,'a dón Neatpr 
Promulgando la ley cobré condéna con* 
dlcionnL
Coitcediendo ana crez del mérito naval, 
panslonada, ni capUáii de fragata den Car* 
loa NúHez
Los Infantes Carlos y Luisa fueron re* 
clbldes por tos reyal, paietlnos, todas las 
antórldadés, Miranda y machoi partícula* 
res, predomlnaado iai damas.
Después los Immatei cumplimentaron a 
loireyelyautorldadai.
^H a zarpado para Cádiz el prucero cu* 
baao «Patria», hacléndoiéle uná entusiasta 
despedida.
Al crazar frentq a la Isla Magdalena, 
arrió bandera y tooófbsrairanas.
■^i^ll^ada se paopone marchar a Aitu* 
rlcali 27 b ^  dd e ^ a l , pstu visitar las 
Industrias aldorürglcaa dé aquella regtóni- 
tamblén prúyecíáv^tar Ufjóp, Oviedo
—En el Sarolaero celebfdie jip panqué, 
te con qne las autoridades obieqalabin al 
Director de Comunicaciones.
No hubo brindis.
D a S a n  O u b á s tiiik
Ha pacadtrCgarté con dirección a Fuen* 
terribía.
En la estación Je cumplimentaron laa 
nntor’dades.
í Bíjnudqnprmíp, quik r̂egreaeba vado de 
H índiyi' chocó cerca dea paente' Interne* 
obwlOoR^nn toen dewfanlohnis.'f - 
No se registraron da^graclss, pero am* 
bai má^nlnas rfsalterbn destrozadas.
^  b e  p r i a s ^ i i á r  ;
f ó» Poíwani después de ueia dfsi *
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. t .n n r .  I . yI.i<«cI, d. t t í í w | |
Lad«cí.r.dis ná . lsip«it«»lí te  .Iddífc^- - r ' -
li del directo de .Pk I. tM lt■^I.Alcay ??*^ » P ""” °^  ̂ «Igaltetelv „„
qw en NoTlmbte de 1812 le éhttólli p r l « ”  W ito ilta ,,
desnegó*
b'v'.yH',! :l Oi. r
En deteAñes qus fDi n^nislroi ninguna 
ecusación recibí conira if ;,c|palleiroatoad
de:Ciimí4 te.:(Apjsiiiiqs.) ,̂:̂ .„, ,
Siempre le vi poner,, ante todni iasjco. 
san, el Interés dn Francia.
Niega qaa Mm. Qaey dan le enseñara y 
leyera les eprtas, sffrmendo qae IntervlRO 
céfcI dé Jtn^ piñlih^mpodlr qae se 
pubilcafan iqa ,dP̂ *»Beiitcs.
^ § é r í d
daclonn en le. qip intoyln)
!B ralobíeto.. ■" ' 




E x i x a i í j e r o
m  JirifiH'Ó14.
D e Fe^^erhof
 ̂ Durante le visite hecha po rF o to rén
,  6 K S ! a « . S p i S í i ? , f K
 ̂ Bs muy comentada la frese qae pronnn*
» f ¿ T b O » ' s r . » í ; . '
irae^ie leflete a qae la aifteze ffsntb>
bUAor é m í.  en hrtodls oficial, aemejaitte 
’ alaitón á figlitcrra, opinando quecoiaíb 
tasa una como liéftifc^ón de ja  entrada de 
. Sflglitarra en Indoble aUenza..
P r o v i n c i a s
23jnilol914.
De F e tro l
g| acerazUváo «Alfonso XIII» regresó hoy 
iie efectuar pi'nebas de. vatocfdad, econo*
' ̂ L^^bTiTiM bordo • la comlilón técnl* 
a  comandante e«ee«l »PO»tadero.
Í Se eiCiendIeron aeía caldetas, de Isa do* qne toW  el barco, acnaandp la expe*
incfa rámltadoí excbUntei;;, .  ̂ V'
" ' MífiáriB^&atláiaró^VbS pmebia.
S e iite it t íe f  '
- £1 rey y Jas vmnta pasearon ̂ ata tarde 
m latomóvll, vlaltendo al Infante don
día et exnHñlHro conde de Al* 
^^WtcWUtolmeKtó tolnerelnea, en el palacio 
d(í Migeiéna. ■
 ̂ principe de Móneco díó andiencla, a 
\la rM de sn yate  ̂ a una comisión de a 
AcaO 'emie de ciencias y al personal de la 
féltue)'^ biológica de msrliv, marchando 
lego f\ixsmlnar toa trab»|oa ,de ja nieva 
iW Píente d . Vle«o.
. D é c S d lz
sÓansJe|«s» zsrparáiieñaBa para La* 
‘ VL»jul«eWii, vi*
. WWi, pertfüPm*sr«ne% •. híikki ^
1 í WbdC'arOtt 44^1*^ cínciT tor* 
#  béderai toglasen.^ qué, |ai;p8|án fufiina 
fl^'^nrnmbo a Hnrnva^
-Precedente de Oviedo Keg& éU f ñor 
Ortuito, riéibléndoto toa iefea i  ^tloHal 
'de totóÉrMoa.
; ̂ '"^x PRinpIoita. V
Slei^dando iaégú lesineeaoB ma^va* 
idea por waumpsfla de la prensa reacciona, 
ría Contri lóá bailas papulares y las verbe-
decon*
Lot angberinoa amfgoi desfilaron 
lopenntoiVeyleryJordana. |
Bste> txpilcó t  Weyiér toa opjtoaclonei 
realizadla en ica& contorncto al
objeto de dominar a fas cibUai dé la orHln 
deirecM'<MÍtoR«rt*
M f̂toM iaétoreiio Vls t̂irá Weyier Kld¿ 
dnr y^Baxerlt, i  por Ittarde Inipécdona. 
rá lea dependenclaa de la plaza y el cemen* 
terlo,  ̂tegreiaado el sábsdo a Madrid.
' ' \  D e C e u t f i L i
El gntrdfa qitomaióíajf^r a jinmcm^e 
llama FraaclicoCarmoiia.
En la tacha ie le rompió el aible, te* 
nlendo que darle muerte con el pedazo que 
le qaedó̂ ên IÑnaUó. y i*
~  AboCbein un vnl^czoéil .cualteldé 
le Reina riñeron varíes soldados qne cum­
plían eiresfO;, y nao de ellos, procedente 
dele reciba#n ltarla | hl^oédOa éom* 
pafierea.
m M M r i d
23 Jnllo 1814.
Al P ra s ld é n te
' ' ai recibir Dato a loa perfodfitia, lea 
manifeitó haber estado en el mlalsterto de 
laQnerrn conferenciando cOn Ecbsgüi y 
enterándcse dé todas laa notlofsa recibidaié 
Loa telfgramaa de Martnecea no acusan 
novedad, excepto el estado del teniente 
don Ricardo Enamorado, herido en el tiro* 
teo qne se sostuviere ayer en Lirtche.
Dijo qne Sánchez Qcerre te había visi­
tado para despedirse, pues esta noche mar­
cha ■ San Sébaatlán.
En la entrevista dimos los últimos to- 
qnea a la combinación dé gobernadores.
No ,recnéi*do bien los nombramientos,
peib#e píiece que el gebare^^ Le dfcíerenter refiriéndote a lé #pCe*
mera espose de CalHanx ofrecféBdoié las;
iietin, prepiíesia qne el se negon BGiptsr.«:i
Daspnés me visitó Mevamentejaptán-^ 
a dorne ^talles deTmatrímonto da @iilaax|i 
V’de la féimé en qne éste le emeita 
(Qtandesrhíaiji « v
Celébrase un careo entre Dreyfns 
btres testigos, no dando réinltado.
* Mme. Qneydan, esposa divorciada 
Catoaux. afirma qBé^nanto ,se be venl. 
dtolendo y Éictiblebdo sobfé%lla,toon8tlti 
ye na éaorÉé montón ̂ detoentlrii y em' 
bastes.
Extféndeae bistente respecto a hn di­
vorcio. .
t Snpe-tñade—lis rélaclólítea'dé^rol es­
poso con la procesada y las desdeñé noli, 
cfoia de qne se enfriaban, pero pronto vol< 
Vieron • resnndarlas.
PréánétadÉ Sbbre Isa tomoali certas fn* 
tíjnaslhílg^daa pér Cabliifxxiiia t#i^in* 
da, aeciari qhe sé 8{mdsió oê  eliai, qal* 
tándoielaa e su esposo de en tajón de in 
escritorio. ' f,:. ,
- Y toe ipooeré d#éllas- agrega-rpor* 
que itonslltaían arpis uRtoimii pare mi 
defensa eu el pleito dei divirtió, qaé en­
tonces se Incoabe.
Lis cirtis eran para mi de tal Valía, 
cnanto qne en ana de ellta ie consfgnIbA 
qne .naca én ibieintú tenía qne répr# 
cbárme. ‘i
Ea Inexacto qne iRa vez prenuncledó 
el divorcio me aviniera yo aun errfgto 
con mi exmarldo para Ja reatttxclón #  l |í  
laiodlchas cartaa.
Explica, seguidamente, con nraplloa de- 
tnUes, ios manejos y maquinaciones de qne 
•e Todeera el pleito, en contra suya.
Saispéadese té sesión por media hora y 
entre una agitación extraordinaria se rea* 
nada el Jételo, continuando J a . declaración 
de Mme Qaeydan.
tosiste en negsrqae Itegasé a un arré* 
glo con in exnutoldo para devolverle las 
carta», y las manlfeataclones dan ligara 
■n Incidente bnstante vivo éntre ei abégi. 
do. de la parte civil y el defensor de la 




geattona la aotodón. ̂  la hnoí* 
ga de Óojq^ll plaMeeda por sradi^lidedi 
Estol noche se rannen las mrectlvas 
obrera! de La Unión, con asliteaeta dé 
f  erexigna» para adoptar acuerdoa.
' ^ S o ^ : : M ^ s t í d  ■
. . .  ■,2^g||i!Ii,J8íl4. ::
Eto elandfcxpréa nmtthóMseñor Sánchez 
yQn^^i éSáR $lbiitláé/donde permene* 
: cerá hálto eíddmtogo; /legado a Madrid 
el linea por la mañina./
, Titoblénvmirchó en expreso de Anda* 
Incír,' con dfrecdon a SéVlila, el inbiecre* 
tarto de Grade y Jasttola séñ sr Cañal.
ilolSR  c^e M adr i d __
Pto22,Dto^ 
oü’io; 0 0 ^  
90 25 00 OQ. 
101,40ld0‘45
97*4q| 97^45
R E S T ^ V Jt^  « p á  OB VISOS
O l p r l a n o  É á r t l n e z J
Sarvlcto y cnblérto a la carta
VpOi lUÜ̂’{MflOrtlZtDl6 f tssaea
Amorttzable al S por 1 0 0 ....,
Aedenñélinco de Bspélm.. 
t e *  » Hipotecarln, 
8 » Hlipani-Ame-
rféaae.......
I •'» Bspéitol de
G>rádIto....<
S de la C.« A.* de Ti-





refrescos dé fódaeciases^ 
f  QZOS pyLCI|§ 44í “ « 7p/e/(too 4IÓ, 
(Entrada imr calle Andrés Pérez,)
En este establedmlento, único de sn 
clase en Mátogf,ié sirven helados al pra­









OO'OO 00 OD 
00*00 cn''jij
|íS to # s¿ Íd la íd o  t o
-LÓSDEHOY
}¡3 ¿a. “ - < imminaclón eléc-
Por la t í í '^ ^ ^ ^
Por It r  ‘ /úa  carreras dednfaí a cabillo." 
rfoche ílnmlnadón.
El libreto tiene aigunas cosas da 
gracia y hay esdébás muy bféii prepa- ü 
radas que surten su efecto én el pú-1 
biicó.'  ̂  ̂ 'x;- ''. . I
La.iartiturn estdqomp prendida de? 
aifíleres, para no tocarla ni menearla, 
por; temor a una dcscoaipesicíón o "rotura. ■ •'í ;x , / .
Véamof Ja interpretación,
,;  -  ñí^LA R A
^uy bien estudiada y dirigida la 
obre resultó un excelente éxito para 
la compañía.
Blanquita Süárez encarnó magistraí- 
meute él papel de «Carmelita», obte- 
j Riendo Uf» éxito pirsonalísimo.
Dalló como ios propios rdngeles los
números queié psiabanend^^^^ 
repitiéndolos virias vedes.
Fpé avgclonada con cariño.
Aiárla graciosísimo, haciendo uit 
«SaturnÍHo» feminista muy acm-tado. 
Tuvo' ésceiias de.mucha gracia que le 
Valieron bastanteŝ apiausos. f 
Muy bien tos slñbréi Blasco, Gar-
Latera fuéíjmiy vestida y presen*
t3uSe
EN VITAL AZA
1-  '«tor*PretacliJhJfSe, ,e  |a ditea « i tste  teatre.
Pitar Mwtl, íw tiflbajaadía 
siemprej Jncansábie, estuvo., sqi^adisi-
s ®  piedras, 
?JS?r?«̂ y**̂ ârtldo de su papel de que 
®*y*®‘’̂ ad Carece.
, .fiuy bien la señorita Marti (A.) y los 
sefíoréi Fe#lz y Vaíiejo.
el conjunto hubo significados 
Ipiácemes;
, '*'L. Rt C.
. •**
teatro VItd Aza se estrenará 
 ̂ tobe en segunda sección, un 
_ Jdp ándatbz én prosa,"original de 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Saenz tiiüjado «Manzanilla de ^̂ níó- 
car», escrito expresamente paradla se** 
ftoríta Martí y el séñor Yall̂ ó.





W M t r É f s j e r o
j :24 Juito 1914.
tréveril
;Steacctonaflifé.' '̂ • ■ .v,.,,-
Le ^opinión mnestis ipulonaditlma, 
j i^ Í iÍ ir íia Ó % d ir^  de
f^£m»haitoito'SiíÉtt.!Bl'y^
^ q l j í  i^ préi^^órnH concejal cm̂
De T e tu á n
I regresado las fuerzas que rellfzaron 
Jbcim jÍtlÍM éJ>orM  emplazar 
_j en un pnáto de Malánen que do« 
eilito B uatopa mpniecttoa e Impide el pe* 
i  i,:^a toa rei^mea dé Ksll^ vigila, Bde<̂  
^  M i ’ el cannnd^ilel poblado de Bsnfsatom. 
iv I laerzaa (ineaallerpn de Tetnan esta 
4t  tP É M  batailonei
aña bitérte, Ciballerto,Bmbn* 
\ ^ * ® ^ 4 anÓPláif gacetoV 
Í  W < S 6  OTWmneBte,
i |ir«xl«ii il riUo elt-
uno o hiriendo a t> .•
>üan compiflfa de togenferw  ̂SrtA ÍíS,? 
rJáocio y  cnandnarebó to obre .
Xna qae empezara la retirada.
 ̂ Loa moros qupi se hailaban en 
oculto toldaron pl luégo,: al que^conts;!^ 
ron nuéatooB reldadbavoénieniendo alenb' 
migo, qué pagnabe por nubir a los montes 
queso hallan al piso, para dificnitorle
Ji-íííÉ  hi'ltób-41'cá*
. u A v i D n ' ,  J w'
dlM ■ recorrer loa cumpamentoi y révia>
?bf l ^ r d e  vléltarcin el campamento de 
Isafer, donde •gnsrróabala hirce emfgi 
la cbUIb de BenIfiiRaberi qae loa ova- 
dtopmde i f  i  fíiltoa ai nlni
\
el de Vi 
a Gerona.
Ttmblén cambia el gcbarjiedproie 6 in* 
dadReal.
In fa n te s
Han llegadP dé ,Santander loi tofantét 
Carioa y Lnlié, alendo muy agiil|adoa.
S a lu ta c ió n
Dito ielegrafiíó al gebéreadór de Cádiz 
encimándole qne cnando deaembirqne Rev 
mahonea lo lainde y felicite por sn víale.
El gobernedor comaiílceque hoy a las 
once desembarcó el conde y en el expréio 
de eate tarde regresará I  Madrid.
N o h a y  o p e ra c io n e s
tosiste el Jefe del Gobierno en qne es 
Inexacto qae ae preparei|BnevBi operado- 
nel piré proteger la cónairttedón dél fe­
rrocarril de Tánger a Fez.
No afirme qaé en lo incealvo dejen de 
reaUzarse opemcfonea Importontép; lo qae 
únicamente eiegara es qne nPie ha pénin> 
do in  tal coia.,
Ciare está qhé ai le formara ana hirca 
de mil* hodibres qae puslsre én peligre 
nueitru posldonéfc predaaria entablar
ppr.ctorto, y iw . 
chp jhenoi cqpdq Mártnh|nvto exceientea 
impréalohéi. ^ ^
Si se necesitara ésa acción militar, 
riña cowultaria al Gobierno y le le da 
permlaC'
Lo* úílimoaétoVfmtoM da tropas hah 
tenido óbróbJetP niejar «J enemigo, que 
ae eCercabndtopueatp n lográn­
dose ahuventafiev
No hay, pues, razón para nuevas epe- 
ridonéSí ■-
Ahora, haiip nos crlHcan la acción pac|> 
fica, ceiMHrando aU eatabiedmlento en 
Tetnáade una Andfende para la Implanta­
ción de le Jarlsdlcdón civil, en vez de la 
m nitor.
Bi domingo marchará el señar Barga* 
mía a Bircelone, a dar una conferencia 
Gomerclil.
Le BComi»áñsrá e! Director general de toa- 
tracción pública.
in s titu to  d o  p re v is ió n
Elreyjíesldlrá la Junta anual del tosti- 
ÍUtode:Frevla!ófl, qne se reunirá en BJ- 
b a o ^ l qntoee al veinte de Agosto pró* 
xIhib*
DMo «o .<a«s«W« »l « fe  ' • y *  
M i^ te ^ d e f  iMtItato tanta te o ir , .» .
Lá’c^s^ iirgé itoado ra  déi Centeuarto
•* « y
pan qeo aalata a la «toememoradón.
Blprealdento confia en qne piada Mía*
ttr.
Y con voz ^ r g lc a  termina didemio! 
Hahechedeaihtxmarfdo ana verdadera
preié''
Pregnntada dáide y cuándo fueron foto* 
gfiffÉdaa Ito Cartel intimas, dice que laa 
pruebas fetográUcaa ae toa dió a lU her­
mana.
' tvtegíae termtoaniemeaie a dar cornual • 
cádóB ai Jaraibde esas cartaa que lleva, 
iln embargo, en el bolalito,
D o  P r o v i t t o i a s k
23 Julio 1914.
D eC sdifc-.,» ..  ̂ ■ I  
Ha fondeado en It bahía el yete «C eii| 
y Jacinta», conduciendo a RomaRonei.
ilereh a isltdtrle • bordo liauHtorfdÉ^ 
déii^odrlgRez deli Bbtbólil. 
y lignlftoaaoa personijea llbefilea. 
^ k a n d e  desembarcó# r^rrlondoí A^
P é A l i ,  i é l á i  
.515* se limitó adetiliar 
an eísifslól i( el^tor a ShvUtré ŷ  Ma­
lina.
^gobernadf le,entregó Un telegÉma 
de Dato, aaindándolé. ^
M pisar li comitiva apte |a« eitotnai 
de Moret y Caitétar, le descib/leren to*
Ahora lé celpbre nn aimnereo que re- 
lulfa animadidmo.
^Ramanones ha declarado que ddranfe 
su ■ *
caria» al abo. 
anta, y excto* 
honor pare*
n
endato visto y 
pealltoa entre
MméiJSueydan ofrece 
gado Jafeator, quien ae 
i»ií «tomáifni objeto 
ddo.»
La escena produce ei 
Laborl pide qne ae si 
tale Mme. Gneydana __ 
graadea eplanioi de lea 1 1ñogadoa por ai 
ramo entregando las c a^a  ■ Laborl.
Como la esposa de OMitoax conttoúa 
Boilozando, reinita may |!va la Impresión 
qne domina al público y qie i i  Impealbie 
describir.
En Jes pasillos no 
para la declariate.
Dnrante el Interregno
■ m g s s s í _____________a dec|ar;,r •  QHeydM y el acusador 
l l^ r e  quejwede jn tregil les cartas, pnes
el SiTOtg Llbid̂ ltmî XHBî to.j 
Mme. Gneydan hace éhfrega de nn pa- 
Mpte^de ^ciHai a Laborl, diciendo ésto: 
Yo^Ée poñdri jlto » ^  mf compa- 
8ire% véremim îi pfedéJészirse a la pn- 
bilcldad to coirespondencla.
. El Bcqsadcir {dde a Mme. Gnay dan qae 
le etorgné la totoma reattoaza que a Libó* 
rl para ver les cartas, pero élfa la niega.
. Cililaáx solicite que ie Je tome nueve 





bre nada fas hecho nance contra sn hohor, 
Ijtonde decirlo todo.
Yo veagq ■ <|qoJr aqul-aflade-y no se 
porqué ha dé let todtopénisble htbiaf mal 
fontra una mujer qua itova mi nombre.
Re|ice la historia dé iH primer matrl*viaje a MeWcoB óprepiáló jmichlsimov̂^̂^̂
B. F tt  recterti ta i .  I, d - te í , Qíerdli. « a ™ .:  iS .n « C I
lliMX, Va Hsted a deshoprprme?quiándole en el antlgno palacio de M«ley Híffid
Visitó toda Ie reglón francesa, estadlan- 
do las operaciones mllUares y to política 
isfguKto por los geiniréles ron tos cablias.
TraeJ>aeñas UnprealOnes del deseévol* 
vimlentoje Espifle en Marruiieos, sunque 
reconoce que la empreea tléitotouchiÉs difi­
cultades, pero confía que Bsptfia podrá 
vencerlas todas.
No quiere hacer dectorectones amplias 
porqae antes desea realizar un e-jindlo ie< 
renoy sosegado, pan to o|al trae Infini­
dad de mipBi. libros, cr||lto y docamen* 
toilnterossatlslmoi. xtí
D t o S i m t i ^ e r
Han sido f/rmadaa laa^ideiitea dl^osl- 
clones:
Nombrando delegado ligio de la Expo­
sición de Bircetona el marqnéi dé Coml- 
Jlaai
Fremnigando üua ley que autoriza al 
Gobierno para Invertir 1 0 0 .0 0 0  pesetea 
deitlnadii a contribuir a tos gastos qne 
ocásievé to cetebraolóH en Reas del cante- 
Birlo de Prim; ^
Conce^ndo nn crédito extnordlnerto 
de dOlmMimea Aapesetoa el presupuesto 
de Gebernadón pan eitlifacar premtoa y 
pliiM i togmrdtofilvll.
Enorme especttClÓn<
Sólo lé uno co8a--dIce CilItouX^que
SaseRtl|Rleo|o de dignidad no me perml* 8, desdé Jahlo, párnienecer más tiempo 
con usted, señora Gueydan.
X Bita réplica: No tiene usted derecho ■ 
^tosaltarmeé
CalIlBUx: MI antigua mujer no tenia nn 
céntimo él entrar en mt casa, y a! diVor* 
Xefarme la di 305 000 francos y nna rente 
X de íSiOOO, annetos. (Rnmorei).
No ie coloqxé en posición elevada, pero 
> Jizgné qne quien llevaba mi nombre debía 
éitar ■ cubierto de las necesldadei. (Nmí- 
vos remores).
El Presidente le ruega que se dirija al 
'̂'Tribunal.-"'
Callliux. Ha llegado el momento de lan­
zar a la pabilcldad pira qne sea pasto 
de las gentes, nuestros pasada 
Mm Gueydan, nervloss y levantándose 
Nó contestaré a les Insultos que me dirija.
Calilaux. Le perdono y me Incline ante 
Y Mted, cem la cortesto que le debo como 
cibellerei ^
Ambos esposos se retiran entre formi­
dables voces deí pdbllco.
Declare ei expresldenté del Cnmele 
mRitonr Birthoii
\EI tango argentino,,
ÍQua Suerte tieiíien algunos autores!
Quién Ies iba a decir al dar al mundo 
su humorada »Ei tango argentino» que 
iba a ser objeto hasta de competencia. 
iCuárqúiera sabe el sino de las cosas!
Las empresas dél Lara y del Vital 
Aza, én su deseo de complacer al res­
petabilísimo,pugnaron en buena lucha, 
ya que no a otros móviles podeiiios 
achacar lo acontecido anoche con el 
estreno bis, por darle a conocer la 
obra de Larra y Lapuenté, con música 
de los maestros Valverde y Fogllettl 
«Ei tango argentino».
Y el público,slempre atento y galan­
te  ̂hiempit prd{ilcio á  c o ite s ^ d e r  a 
los sacrificios que por él se haces, llenó 
por completo el teatro Lara ypropor- 
cióñó una entrada dei:ente al Vital 
Aza.
¿Qué el público fué el sacrificado, 
abandonando los dos coliseos con una 
gran dósls de desilusión? éo nos sbr- 
prepde.
Nosotros, más en ,el secreto de lo 
que ocurre en to casa de Talla, sabía­
mos de antemano la sorpresa que iba 
a ser para los solícitos espectadores.
Porque si b ien es  verdad que ía 
obra no es como para tirar piedras, 
tampoco se mereefa los honores de 
una competencia.
«El tango argentino» no es obra de 
repertorio, ni tan siquiera una obra de 
mediana defensa, es sencüíglrnente una 
obra más éh el montón de las escritag 
durante estos años que llevamos de 
crisis teatral, sin más finalidad ique dis­
traer al público coa más o menos capa­
cidad para ello durante una hora de 
espectáculo.
Ei asunto lo tenemos muy parecido 
en«Lasbrlbonas».
Los que más critican son los que 
más tfenen por qué callar, y los prime- 
róS en caer en él radio^^e la crítica 
por sus actos. Todo esto como medio 
viable para bailar un tango, que bien 
puede ser argeiHh|p o4c  «la Patagonla 
y una «furlana» que ahora nos explica­
mos er porqué se decía que estaba 
recomendada por el Papa.
Nos súpo la tai <furlana« a maitines 
V y exéiíiuiásTunerales. iVáigame Gristo 
y que «furlána!» iQué cósá más tétrica 
8  insípida! Digna de ser cantada por 
unos leguitús después de la sopa de 
ajo.
Suponemos que los maestros Val- 
verde y Fogllettl se habrán inspirado 
en las auténticas, por que no los cree­
mos capaces de sacar ellos de por si, 
de sus respectivas cabezas, cosa ton 
bonita y de tan sabroso paladar.
Es tenerlos en buen concepto, 
táiigo argentino» proporcionó al 
público uhahbra de distracción, sóld 
por una vez, y no le pesa haberse gas­
tado el dinero aunque hubiera querJido 
que hubiera lido con más provecho
RttOttualaéiéMi «lél
Día 23 úe Jnito de 1914
Pesetas.
Matadero . . .
» del Pato. . 
» de Churriana. 
» deTeatino , 
Suburbanos. . . .
Ponfenfe. . . , .
Churrfann. . . ,
Cártami. . . , .
Ssarez. . . . .
Meriles. , ¿ ¿



























PPBOfO dB  P*’JSBS
pw* ta «tatecll»
S to  " •
Reales
^  . . h ec h u r a
lüiperla ex .̂fi. . . . 
iwperlal . . , , ,
Royaui. . . . . , 
cnerrta. . . . . .
 ̂ ENRACIMADO 
imperial Alto, l . ,
» Bajo. * . *
Royanx Alto. . , .
» Bajo. . . .
Cuarta Alta« . .
» Baja, , . ,
Qalnta Al ta. . . .
» Bxja« . . .
Mejor corriente alto .
» » b*Jo .
GRANOS
Reviso. . . . . .
Medio Reviso. . . .
Aseado, . . .  , .
CorrtoRte. . . . .
Eicomhro ftoo . . ,
» basto, , , , i 
M BPBBdé dB  «oB lfm s 
Día 23 de Jallo de 1914 
Batruda en dicho día 
De D.^ Maneto a Fernández.
De Anteqnera a Moreno . .
De ídem a Jurado . . • ,
De Archídona.a Idem . . ,


























con 21 845 kilos.
Precio. 11*62 li2 peietot loa 11 y  
kilos.
J tiam  D aiifliiiio l d a  Cb b | p «
ha fallecido ayer en Mátogt el taod 
profesor odontóíógo, don Jium DeitomT 
^ s tro , n qnten nos aaiis nfiitlgniiJ
’ SSÍLiffi?®'’*  «rmamiiitf l l i to  en ftoto
F ■ ; -ÍZj
Pa^lnd eu«rt« E l Í * O P I I 4 A R viernes 24 ee éuito «ce «ei4
ra llHitricildR y por iM<«Uralimo, hsbleido m  
p«rteR8ct4lo « oomeroiai corporoctoRtt, ! ̂  
OHtre olini li Sociedad EcoRÓRiíca de ARit« 
goi del Pala, de la q«e hté daniRte Rwchoi 
afioa dfrecilvo y aecretarlo. v,
Colaboré') activameRte eo loa dlarloa y ;; 
revlstai locales, obteniendo premloa por 
HB memorias ctentiflcas en Ytrloi certá 
me>!s«8 nacionales y extranieros.
Nos asodamss al dnelo de sr dlstlngal- 
da familia y en especial de SH hijo, don 
Jnon . Denamlel Reqnena, llorando como 




-  -  NEVERIA -  -  
Heleilos psr* hoy ylernes 24 
Smb^tes 
Crema de esfé m
Metecado y Melón {
Granizados
Ayellana, ci&ié con leche y Limón 
Se sirve a domfdlio y se hacen Im clases 
qse se deseen, avisando con dos horas de 
anticipación,
q u «  d e s a p f t P s o q ^
A petldóB del súbdito raso Kalf Seo 
dorf (nerón detenidas las maferes de vida 
airada Francisca Criado Qnerra (s) «La 
Qnerra» y Asa A ba Lnqae, por haberle 
snstrnido estando de conversación cor 
eUos, veinte pesetas qne tenia gnardadas 
en ano dé los bolsillos del pantalóRi 
Ambas Indlvldnas negaron todo partlcl- 
oBclónon el hecho qne se les Impntaba, 
qnedando no obstante detenidas qn la pre- 
v«d6> de le M ee»  • d liro d # ! del 
Jnzgado Instmctot de la Alameda* i .
r e s t e j o s  d e  R e d iiia  1
Hoy 24, a las nneve de la noche, tendrá 
lagar «na rennlón de vednos 6 IndastrlR. 
les del barrio de la Malagnetn j  Celete, 
pera la elección de Jnnti, en el jardín del
HosDltil Nsble*
Los vednos e Indnslrlalcs que no hayan 
recibido Invitación, debido nía premnra 
deí tiempo o por olvido Invpiqiiterip y de< 
aeen concnrrlr. pRedea dorio per layltadoi 
por eLpreiente.
A o o id e B le
Dorante le repreaentadón de la otoa 
tltniada «E l potro aalvaje», y wr oferto 
de haberse roto noa meso, sifiló amebe 
aa d  teatro Lara an acddeate, la apiaadl* 
da tiple cómica Bl&nca Saárez, reiiltando 
levemente lesionada.
Lamentamoi el percance, deseando el 
prbntp Rllvlo de li notable irtlita.
<̂rsr
C h o q u e
' En la calle de Granada chocaron loa an* 
tomóvllei de don José Qálvez, el dlitin* 
gildodoetor, y el de la ciia de lai máqnl- 
.nNjSlnger.
Eite último montó sobre It Acera donde 
están InstnledoB los elmncenes de «El Agn!> 
la», atrepellando il joven José Levl Caatl- 
lio, qne reinltó Ileso per casnalldad.
De lo Qcnrrldo tiene conocimiento el 
jnzgado mnnlclpal de la Merced. 
■ B B H B aaB K aaS E B B B S pU  i
R e g is tro  c iv i l
Juzgado de Santo Domingo f 
Nadinfantos.—Rafsal Cañada Vázquez, 
Carmen Garda Fernández, Adolfo Montero 
Férea y Maríd 1 eresa Alvares Esteva.
Defuacloaes.—Ana Moatlel González, An' 
tonto Alcázar Rodríguez, Francisco González 
Valdéi y Joié González G'lán.
I Juzgado de la Alameda ,
 ̂ Nacimientos.—Rafaela Garda Oaalnl.
' Defundonei. -^Maria Corté» Mamely y Ra* 
f ael Moreno García
k' Juzgado déla Merced i
Nacimientos.—Manuel González Suenen y 
Miguel Parra Panchal.
Defundonei —Natalia Corpae Oastro y 
Frkndsco Raíz Cano,
N o t a s  ú t i l e s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: t
Continúa el reglamento para el establecí̂ ); 
miento y explotación del servido telefónico.'̂  
—Decreto del ministerio de Fomento resol* 
viendo una Instancia del Bsal Club Automo­
vilista Montañés. . . . ,
—Anuncio de In subiscretarfa del mlidste- 
rio oe Instrucción pública y Bellas Artes so­
bre concurso de traslado para la provisión de| 
la p aza de profesor de modelado SLyad*4p. 
vacante en la ^ ’
Granada. «
-  Edicto de la alcaldía de Benamsrgosa| 
participando haberte expuesto al público el| 
proyecto de presupuesto municipal para l*io.| 
—RsquliltorSas de clversrs jusgadoa. |
—Extracto de los acuerdos adoptados por| 
el Ayuntamiento de Málaga en las iesIones| 
del mes de Junio último.
TYen mercancías con viajeros a las 8,15 
Tren correo alas 2.151. ; m i
' 1 Tren discrecional a las 7.151. ' pf'
Salidas de Vélez para Málaga ■ 
j i Tren mercancías con viajeros a las 6 ’ja > ]  p ;  
ro Tren discrecional a las 12,10 m. b ' ,
Tren correoe las 5,201._______
ti Cunjientupiou v
' Racandaclón obtjenlda en el̂ cUa 25 dq JuVo ^  
por los concimtos siguientes:
Por Inhumaciones, 496‘50pesetas.  ̂̂ , 
Por permanencias,vl52’50. pesetas.
Por exhumaciones, OCiO'OO. ‘ T - -
Por registro de panteones y nltlios, CO. ^  
Total 694̂ 00 pesatai. 
i  Matudepo
J  Estado demostrativo de Ms roses saórlflcst 
-das el día 22 de Julio, su peso en canil y 
«áirecho de adeudo por todos conceptos:
vacunos y 5 terneras, [^eso 3.̂ 72'5C0 kt-
E S T O M I i e f l
asirte
j m o m á á »  <Slg<ó#ófi, 
á g I o v  4 »  f
l^ lógramí», pesetas 337̂ 25
lanar" yóabrioi peso E65'250 hilógrB< 
moi. pesétü22'61. ’
20 Mrdos, peso 2,142*500 Ulógramos,
 ̂tas 214*25.
I  Carnes frescas, peso 50 kilógramos, peía- 
:ta i5 m  í
 ̂ Fusilo sanitario de Cártama, peso 23klB- 
 ̂SEramosi pesetas 2*30. 
y  Total da pesoi 6.<l&3*250 Idiógramos.
Total de adeudo, 581,41,psestas.
í*7
" F e p p o c a r p i le s  a u b i i r b a a o s
Sdidas de Málaga para Coín 
Tren'mercancias con vinieras a las 8,50.m.
I Tren correo a las 2 1*
SlTren discrecional a las 7.301-
Salidas de Coüi para MáUxga í ^  
"Tren mercancías con viajeros ■ ias6,15.m. 
Tren discrecional a les li,15 m.
Tren co. reo a la» 5,151.
de Málaga paraWélez
Amenidades
¡f1r_¿Quéhacas, mujer? iBeblSndote esa 1̂ - 
í talllta de RIoja!
i ..Perdone, señorita. Lohago para qutsq| 
íma pase el susto. f
—¿Qué ha ocurrido?, ‘
—t e  he roto el espejo da la sala.
•■V* ^  }  V-'
—A prisa, Celedonio. Pa^a el recado a ttt. ; 
sm Tengo que hkblarle de pn asunto urgen-' 
itislmo. ,  ̂ _  ’
—No puede ser, señorito.
,“í ¿Por qúd? . ‘ , V „ .. Éji
—Primero, perqué el señor ha fiHecid(;h& 
k\noche... - .11;
■Entonces no quisro inolsstarle. J
B  -'F'-Cbiervii hijo mfo, que cuando es de díqj 
'gqtsf,\es de noche en la China. jE,
>\Entonces cuando nosotroa nca acostaiif̂ ' 
moa mr lavuatBo los chin»?
NAtaralmenfe.
<ptM» nó me casaré yo con una china.
S o
•Af
tra sp i& S R  t "
W  DO Pddet^o atender sn dueño «n esti 
btertmIeRjp comercial e Indnstrlal aatlgut 
ibien nwnteúó. iitwúo éfJa »He más cég  
Itrlca de la á w á l. M»y iOredItada en M4. 
flágá y la provincia cen parroquia iuflctei<í 
Ite paré vivir : como lo jucreditan ittás de 
Ivelute aJli!;s. esi^NecIdo'
Para lafósmv»
[ . l i R i l i  t m n
PRACTICANTE
P L A Z A  H E  A R E l p i A ,  16.
Tiene eitsblecida su cHnlca de efrujía 
meuor coa todos los adelantos cooocldos 
basta el dia, dandi encontreráii los partan- 
tes los servlcloe más tomarados s predoi 
convencionales.
Horas: de 9 a 12 de lo msflena; de 2 1 4 
de le tarde y de 6 8 8 noche.
PLAZA ^ARRIOLA, 16.
¡ H O V B I »  A D !
LA ZURCIDORA MECANICA
Con esto aparato hasta un niño pnede 
rápidamente y sin Igual perlecolóu 
Z iir tt ip  y
medias, calcetines y tejido dé todas 
ciases, sea algodón, tana, leda óJillo, 
No debe faltar en ningana fátniUa 
Su manejo es sédenlo y de fefecío 
sorprendente. Quda zurcidora mecáol* 
tai va acompañada de las Instrucclo- 
«es precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETi® por giro postal 9 
mútuQi
No hay catálogo!. *
Máximo Schnéíder




27 M idofíES Di PESETAS
BÉtBBB m  n m  Eisira
í lM S P w B d í »  dfl8delMPe80tasa|«OO®-6®w
' ' ú n i c a  e n t r e g a
it:
A c e i t e  O r l é n t a l  "  _
Draa Cuantas gotas’ do Acelta Orlealbl 
dan a los csbéilos el brillo úel esmalté y 
vuelven eatos a su prtndtlyo cplnr mbíoi 
cistaño o négró. al eitifteran^canoioq
1
DE AMÍQOS DEL PAiS , 
Plaza de la Constitadóp füinero 2 
% ¿ífto dlarlihüiito de octo a dow di 
Lnlh TúdeSa, calle ja mañana idnrente tos m m  ú n  Jntio y
del Yema da teelaV  ei k  t e
di ee sírven l »  sepia de Rape y el plato 
de paella. Marlacaa de Indas claiea, espa* 
s t m  cemednrea can vistos ol mar, serví*
ito- qsiatoidía, prqrti oitoióglcfh.
. : £ S P £ g I A i l .  . . i Q |
tb. tro vital aza .■
eompañia de idirsurta y opereta dirigida 
porFereá»tfbV*(lejO‘ - 
Funcíónípara hoyi ■ , >
A las ocho y in|imla¿>Lns bribrapir.
A lan nueve y merta (dcbie) «BieTréboI» y 
«Man lanilla de Sanlúcar» (estren )̂.
A las diez y media. «El Tango Argenflno*tirA las once y media, «t-a cocina». a
CóÉpáflIa (to^&rfuila^V^^Vreta dlrlgláî  
por Rafavl Aarla.
PuertÓP'paiiBhqyj
Aias nuevik • El Tartos; Argesñho». ¡5
A las dl; ,̂ P^ro saliraje»......
Alasonéhi^^I Tingo Argeatíno» biNEPAoCUALINI
......  en la Alameda de Carlos
próximo al Banco.)
Todas las nocheŝ iS magníficos cuadros, i 
iu mayor parte» estrenos.
CINE VICTORIA EUGENIA 
i'(Situado en la Plaza de le Merced).
Todaŝ  las noches megnificee pelicufan, 
en meyórfaestreaos.
OINB MODERNO
Fundóles de rtaem«tógiafo y varlaíés te* 
dos los domingos |  días festlvos/Jttirda y im 
cha). ^  /
tnl^lDBAL^
|Slk«&do .«a Ui'Piaz» de lô /'Mpros)*
Todas las noches doce magn(fte«» pe!iea'|
|p». ««í »»»tr«wr)*,
EL roruLAK.
 ̂ irti-ftfciTii'íi¡Tr>‘r íî
V í M d i
imra'' ■bONVALSCIEKTES y
t e S f M s - ípeteusin, males dlgesitonfit 
tlslq, requltlsme, i m m '
S i i a t i d i
. o x T E G - A  '■' . *-• 'f - . -
f  téparsdi' reparad®! ü t‘
. LO^ AINi^CXJS t e e s  empSea» rt 
.V Vis# to risig í^ í»
\ ^ i é M  süatorttoe. to másívesnatltnlyeb*
t,U tiB D & >Ú «O R O  « la lfIX C n m -
M«v útl* M a l' i, isSef»
mas fást^
wiiiíite « lt» títew  ,  M íifflm  w i Ir*.
íExcaiatonest vSújee, spurls, ®fia„ ata.j 
C te  comprimida eqntvále a Í0 gramoa 
'd®, aam® de . ,
Caja t e  ÚB tomprlaildiNii liiljasetaa
EL N U EV O  lA B Ó N  FL O R E S 
DEL CA M PO  ES UN PRO D U C­
T O  CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLÓRALIA OFRECE 
A  LA C O Q U E T E R IA  
FEM EN IN A
L.fc3f«t(^Mkrlc(; PMBts .e, Víllet*». »»»«•*■ U*». '» .* > —
Ü A Q Ü I J ^
* r^rruesa al pábllse visito 
 ̂^Sbre» E»tabl3wlaí»!Ío«' ’ miaínar los bórdate d» to te  eM«os:8Bcaít«, reales, »ali»s,
C'paito .vrtnleaí uta.» sjseutite
;'i' fisiláStes >
PARA COSER
c o ittP A S u § is® a  í'
. . a i t ó ' í - b l M . ' S í - M
m i j  MI « w i w j  i  fiii M m i '
SIRGER
La fabricación de un büeh jabón, fetevé, = 
absorbente y bien perfumado (empleando’, 
primeras míteriaS;de superior calidad), estáí 
al alcance de cualq][íier buen quimicOi ' 
El jabón Flores del Campo supera á to- 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene, 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para, figurar en el tocador de;, 
toda señora, elegante. ’
Bajo su acción sorprendente, los defectos\ 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura:al cutis, borra las huellas í 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defetftupso adquiere con él uso 
del jabón FLORES D EL CA M PO una 
pureza perfecta, la piel má^ic^st|gaj4^ y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero see^uro
■ m
LA INYECCIÓN
Ia IB le x i .o jn rá i ,g í iá ,  (Pnrw. 
gaoión) j  todg clase de flujos 
antiguos ó recientes. >
¿ Resoltado iisíalible d«l OO  
PO I^ LO Q  de los casos, a
f t is .  r s o  fC M sito
.......„ ........
M '  ffi. 'ÍBfiíás 'k l M !  t » i 8 awe..8,:
', |VI8#sMfi|igi* Mwiaumes *a
■— ‘ Sohi;C^viBs,L. ^
IM
PTAS. 1.25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY A SU PERFUMISTA
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acciptir 
demoledora dél tiempo. t
í I
Estfecliecewet^i^ cataifon
: ------—̂; 4© la vejigu, etcétera ■™’~“
■m ewraeitfnl pro»*», «ó»**» V rmUIa»! por »o« 
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